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Ðàÿò [ãàí ˜äåí] ïãÆòÅ ïâÇ íå å ÷åðâåí! 
 
ÌÎÍÈ ÀËÌÀËÅÕ 
 
I. ÓÂÎÄÍÈ ÁÅËÅÆÊÈ 
 Â ñòàòèÿòà “Ñàêðàëíî ÷åòèðèöâåòèå“ (âæ. Àëìàëåõ, 2001á/) áå 
èçâåäåíà ñåìàíòè÷íàòà âåðèãà {`çåìíîòî/íèñêîòî` + `ãðåõîâíîòî`} + 
{`áðàòîóáèéñòâî`} + {`ïðîäàâàíå íà ïúðâîðîäñòâîòî` + `íåïðàâèëíè 
äåéñòâèÿ`} êàòî îáâúðçàíà ñ ëåêñåìè, êîèòî íà áúëãàðñêè åçèê íÿìàò 
íèùî îáùî â ñëîâîîáðàçóâàòåëåí ïëàí: {ïðúñò, çåìÿ äîÈãÈàÂ [àäàì¡]} − 
{÷îâåê íãÈќ [àä¡ì]} − {Àäàì íãÈќ [àä¡ì]} − {÷åðâåíî íãÊàÂ [àäšì]} − 
{Åäîì íãÊàÁ [åäšì]} − {êðúâ íãÈ [äàì]}. 
Òîâà å ñëîâîîáðàçóâàòåëíà âåðèãà, â êîÿòî îáùèÿò êîðåí íà 
ëåêñåìèòå è êîíòåêñòúò âíóøàâàò è îáâúðçàíîñò ñ ÷åðâåíèÿ öâÿò, è 
îáùà ñåìàíòè÷íà âåðèãà. Òàçè îáùà ñåìàíòè÷íà âåðèãà íàïóñêà 
ãðàíèöèòå íà ëåêñèêàëíàòà ñåìàíòèêà è îôîðìÿ îáùà ñåìàíòè÷íà 
ïàðàäèãìà, êîÿòî ñå äîáëèæàâà ïîâå÷å äî ïðîïîçèöèÿòà. Âíóøåíèÿòà çà 
÷åðâåí öâÿò è òåêñòîâèòå çíà÷åíèÿ  âúçäåéñòâàò è íà åçèêîâîòî 
ñúçíàíèå, è íà åçèêîâîòî ïîäñúçíàíèå íà ÷èòàòåëÿ, ïîëçâàù èâðèò. 
Åäèí öèòàò îò Ð. Õúäñúí èçãëåæäà îñîáåíî ïîäõîäÿù çà òîçè 
åêñòðåìàëåí ñëó÷àé: “...îòíîñèòåëíîñòòà â ñåìàíòèêàòà, ñúîòâåòñòâàùà 
íà ìîðôîëîãèÿòà, ìîæå äà áúäå äîñòà ñòðîãî îãðàíè÷åíà, ïîðàäè êîåòî è 
â ìîðôîëîãèÿòà, ïîäîáíî íà ñèíòàêñèñà, èìà ìíîãî ïî-ìàëêà âåðîÿòíîñò 
äà ñå îòêðèå îòíîñèòåëíîñò îòêîëêîòî â ëåêñèêàòà. Ñëåäîâàòåëíî 
ñëåäíèòå èçâîäè (çà îòíîñèòåëíîñòòà - áåë. Ì.À.) ñå îòíàñÿò ñàìî äî 
ëåêñèêàëíèòå çíà÷åíèÿ, êîåòî ïî ñúùåñòâî îçíà÷àâà, ÷å ñå ðàçãëåæäà 
ñàìî îíàçè ïîëîâèíà îò çíà÷åíèåòî, êîÿòî å ñâúðçàíà ñ ïîíÿòèÿòà, à íå ñ 
ïðîïîçèöèèòå.” [Õúäñúí, 1995, ñ. 130]  
Öèòàòúò å âàæåí òóê, çàùîòî ìàðêèðà ëåêñèêàëíîòî çíà÷åíèå, 
ðàçáèðàíî ñ ïîìîùòà íà êîìïîíåíòíèÿ àíàëèç, êàòî íåùî âúðõó êîåòî 
ñå íàñëàãâà çíà÷åíèå îò ïðîïîçèöèîíàëåí òèï. Â ïîñî÷åíàòà èâðèòñêà 
ïàðàäèãìà íà åäèí êîðåí ñå îòêðèâà âåðèãà îò çíà÷åíèÿ, êîèòî ñà 
ïðîïîçèöèîíàëíè ïî ñúùåñòâî è ñà ôîðìèðàíè è ñ ïîìîùòà íà 
ìîðôîëîãèÿ, è ÷ðåç ëåêñèêàëíà ñåìàíòèêà, íî è ÷ðåç òåêñòîâèòå 
óñëîâèÿ, â êîèòî ñå óïîòðåáÿâàò òåçè ëåêñåìè, èìàùè åäèí êîðåí.  
I.1. ÏÐÎÁËÅÌÚÒ. Â áúëãàðñêàòà, ãðúöêàòà è ðóñêàòà 
ïðàâîñëàâíà òðàäèöèÿ èìåòî íà ðàÿ å “ãðàäèíàòà â Åäåì”/”åäåìñêàòà 
ãðàäèíà”. Íà ïðúâ ïîãëåä, à ìîæå áè è ïðè âãëåæäàíå, èçëèçà, ÷å 
ìÿñòîòî, êúäåòî å òàçè ãðàäèíà ïðèíàäëåæè íà èâðèòñêàòà ñåìàíòè÷íà 
âåðèãà îò ïðîïîçèöèîíàëåí òèï {`çåìíîòî/íèñêîòî`} - {`ãðåõîâíîòî`} - 
{`óáèéñòâî`} - {`íåïðàâèëíè äåéñòâèÿ`} - {`êðúâ`},,. Î÷åâèäíî å, ÷å 
òîâà èëè å íåâúçìîæíî, èëè íÿêúäå èìà ãðåøêà. 
 
II. ÎÑÍÎÂÍÈ ÌÅÒÎÄÈ ÍÀ ÈÇÑËÅÄÂÀÍÅ 
ÄÅÐÈÂÀÖÈÎÍÍÈ ÂÐÚÇÊÈ îò òèïà íà èçïîëçâàíèòå â 
“Ñëîâîîáðàçóâàòåëåí ðå÷íèê íà ñúâðåìåííèÿ áúëãàðñêè êíèæîâåí åçèê” 
[ðåä. Ïåí÷åâ, 1999] è ñáîðíèêà êúì íåãî [ðåä. Ïåí÷åâ, 1988] ñà íàïúëíî 
ïðèëîæèìè è êúì ïîñî÷åíèòå â çàãëàâèåòî íà òàçè òî÷êà ëåêñåìè. 
Âúòðåøíàòà ôîðìà íà äóìàòà, ðàçáèðàíà êàòî ôóíêöèÿ íà 
ñëîâîîáðàçóâàíå è åòèìîëîãèÿ (âæ. Ò. Áîÿäæèåâ, 2002), èìà ñâîå ìÿñòî. 
ÑÚÏÎÑÒÀÂÈÒÅËÅÍ ÏÎÄÕÎÄ êúì ëåêñèêàëíî-òåðìèíîëîãè÷íèòå 
ôàêòè îò áúëãàðñêè, èâðèò, ëàòèíñêè, ñòàðîãðúöêè, àíãëèéñêè è ðóñêè 
åçèê â ðàçëè÷íèòå ïðåâîäè íà Ñòàðèÿ çàâåò. 
ÄÎÑÅÃÀØÍÈ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ âúðõó öâåòîâàòà òåðìèíîëîãèÿ, 
âêëþ÷èòåëíî è â ÑÇ.(âæ. Áèáëèîãðàôèÿ) 
ÏÐÅÂÎÄÈ ÍÀ ÁÈÁËÈÈ, êîèòî ñå öèòèðàò. 
Áúëãàðñêè: Ùå áúäàò ïîëçâàíè öèòàòè îò äâàòà îñíîâíè ïðåâîäà íà 
áúëãàðñêè åçèê íà öÿëàòà Áèáëèÿ − [Áèáëèÿ, 1991] è [Áèáëèÿ, 1995].  
[Áèáëèÿ, 1991] å èçäàíèå, áàçèðàíî íà öúðêîâíîñëàâÿíñêàòà òðàäèöèÿ, à 
[Áèáëèÿ, 1995] å èçâåñòíà êàòî ïðîòåñòàíòñêàòà áèáëèÿ. “Ãîëÿìî ïîñòèæåíèå ìåæäó 
íîâîáúëãàðñêèòå ïðåâîäè å ïðîòåñòàíòñêîòî èçäàíèå îò 1871 ã. Ñ òàçè òðóäíà çàäà÷à 
ñå çàëàâÿò ìèñèîíåðèòå ä-ð Åëèàñ Ðèãñ (1810-1900) è ä-ð Àëáúðò Ëîíã (1832-1901). 
Òå ñà ïîäïîìîãíàòè îò ñúçäàòåëÿ íà áúëãàðñêèÿ ïåðèîäè÷åí ïå÷àò Êîíñòàíòèí 
Ôîòèíîâ (1790-1858). Ä-ð Ðèãñ òðÿáâàëî äà íàïðàâè ïîñëåäíàòà êîðåêöèÿ íà òåêñòà.  
Íî ñëåä áëèçî 20-ãîäèøåí òðóä Ôîòèíîâ âíåçàïíî óìèðà.  Âìåñòî íåãî ìèñèîíåðèòå 
ñå ñïèðàò íà Õðèñòîäóë Êîñòîâè÷ Ñè÷àí-Íèêîëîâ è Ïåòêî Ð. Ñëàâåéêîâ (1827-
1895). ÑÇ ñå ïðåâåæäà îò  åâðåéñêè, ÍÇ îò ãðúöêè åçèê. Ïðåç 1871 ã. â Öàðèãðàä 
èçëèçà “Áèáëèÿ, ñèðå÷ Ñâÿùåíîòî Ïèñàíèå íà Âåõòèé è Íîâèé Çàâåò. Âÿðíî è òî÷íî 
ïðåâåäåíî îò ïúðâîîáðàçíîòî.” Ñïåöèàëèñòèòå è äíåñ ñìÿòàò, ÷å òîâà å íàé-âàæíàòà 
è êðóïíà êíèæîâíà òâîðáà íà Âúçðàæäàíåòî. (…) êàòî ïîñëåäíî ðåâèçèðàíî èçäàíèå 
èçëèçà ïðåç 1924 ã.  
Ñèíîäàëíèÿò ïðåâîä íà áèáëèÿòà å îòïå÷àòàí çà ïúðâè ïúò ïðåç 1925 ã., à 
ïðåç 1992 ã. å ïðåèçäàäåí, êàòî òåêñòúò å îñúâðåìåíåí (…) Çà íåãîâà îñíîâà å 
ïîñëóæèë öúðêîâíîñëàâÿíñêèÿ òåêñò, à íå îðèãèíàëíèòå òåêñòîâå íà åâðåéñêè è 
ãðúöêè. [ðåä. Çëàòåâ, 1994, ñ.55] 
Ñòàðîãðúöêè è ëàòèíñêè: Ñåïòóàãèíòà (LXX) èëè ïðåâîä íà 70-òå å ïúðâèÿò 
ïðåâîä íà ãðúöêè. “Åäèí îò Àëåêñàíäðîâèòå íàñëåäíèöè - Ïòîëåìåé Ôèëàäåëô (285-
247 ã. ïð. Õð.), íàðåæäà äà ñå ïðåâåäàò íÿêîè êíèãè îò ÑÇ îò åâðåéñêè íà ãðúöêè çà 
ïðî÷óòàòà áèáëèîòåêà â Àëåêñàíäðèÿ. Èçâèêâàò ñïåöèàëèñòè îò Åðóñàëèì, êîèòî 
ïðåâåæäàò Ïåòîêíèæèåòî íà Ìîéñåé. Ñïîðåä ñâåäåíèÿòà, êîèòî äàâà Àðèñòåé, 
åãèïåòñêèÿò öàð âúçëàãà ïðåâîäà íà Ñâåù. Ïèñàíèå íà 72 þäåè. Èìåííî òå 
ïðåâåæäàò Ïåòîêíèæèåòî íà ãðúöêè åçèê. Òåõíèÿò ïðåâîä ñå îòëè÷àâà ñ èñòèíñêè 
áóêâàëèçúì, êîåòî ìîæå äà ñå îáÿñíè ïðåäè âñè÷êî ñ ãîëÿìàòà ïî÷èò, èçïèòâàíà îò 
þäåèòå êúì Ïèñàíèåòî.Îñòàíàëèòå ñòàðîçàâåòíè êíèãè ñå ïðåâåæäàò ïîñòåïåííî äî 
II â. ïð. Õð. Âúïðåêè ÿâíèòå íåñúâúðøåíñòâà îò ãëåäèùå íà ñúâðåìåííîòî 
ïðåâîäà÷åñêî èçêóñòâî “Ñåïòóàãèíòà”-òà èìà èçêëþ÷èòåëíà ðîëÿ â ðåëèãèîçíèÿ ñâÿò 
íà äðåâíîñòòà. …Âñè÷êè ñòàðîçàâåòíè öèòàòè (270-350 íà áðîé), êîèòî ñðåùàìå â 
ÍÇ, ñà ïî íåãî. Ðàííàòà öúðêâà ñè ñëóæè âåêîâå íàðåä ñ íåãî.” [ðåä. Çëàòåâ, 50-51] 
Âóëãàòà. Ïúðâèÿò ëàòèíñêè ïðåâîä å “Èòàëà” îò II â. “Áåçñïîðíî áèñåðúò íà 
äðåâíèòå ïðåâîäè å ò.íàð. Âóëãàòà (ëàò. - ðàçïðîñòðàíåí, îáù) íà áëàæåíè Éåðîíèì 
(îê. 345-420 ã.). Êàòî ñåêðåòàð íà ïàïà Äàìàñ I òîé ñå çàåìà äà ðåâèçèðà 
ñúùåñòâóâàùèÿ ïî íåãîâî âðåìå  ëàòèíñêè ïðåâîä “Èòàëà”, ñðàâíÿâàéêè ãî ñ 
åâðåéñêèÿ îðèãèíàë. Óñòàíîâÿâà äîñòà íåòî÷íîñòè, êàòî íå îñòàâà äîâîëåí è îò 
“Ñåïòóàãèíòàòà”. Òàêà ó íåãî ñå ïîðàæäà æåëàíèåòî äà íàïðàâè íîâ ëàòèíñêè ïðåâîä 
îò “îðèãèíàëíàòà èñòèíà íà åâðåéñêèÿ òåêñò”. Çà öåëòà áëàæåíè Éåðîíèì ñå îòïðàâÿ 
êúì Ïàëåñòèíà è ïðåç 386 ã. ñå óñòàíîâÿâà âúâ Âèòëååì. Òàì ñå ñâúðçâà ñ ó÷åíè 
ðàâèíè è óñâîÿâà äî ñúâúðøåíñòâî åâðåéñêèÿ åçèê. Ðàáîòàòà íàä ïðåâîäà ìó îòíåìà 
îê. 15 ãîäèíè, êàòî ïðåç öÿëîòî âðåìå òîé æèâåå âúâ âèòëååìñêà ïåùåðà, áëèçî äî 
ðîäíîòî ìÿñòî íà Ñïàñèòåëÿ.” [ðåä. Çëàòåâ, ñ. 51] 
Èòàëèàíñêè  - ïî BibleWorks, 1998.  
 
III. ÍÀÇÂÀÍÈßÒÀ ÍÀ ÐÀß 
Îñíîâåí îáåêò íà ðàçãëåæäàíå ñà ïðîáëåìèòå íà 
íåñúîòâåòñòâèåòî ìåæäó ïðàâîñëàâíîòî Åäåì è èâðèòñêîòî íàçâàíèå - 
Åäåí. Íå ïî-ìàëêî âàæåí å ïðåâîäúò íà ëàòèíñêè, íàðè÷àí Âóëãàòà, â 
êîéòî êàòî íàçâàíèå íà ðàÿ íå ñå ñðåùà íèòî Åäåí, íèòî Åäåì. 
III.1. ÏÎËÎÆÅÍÈÅÒÎ Â ÈÂÐÈÒ. Â îðèãèíàëà íà ÑÇ e íàëèöå  
ñëîâîñú÷åòàíèåòî [ãàí ˜äåí] ïãÆòÅ ïâÇ. Ëåêñåìàòà [ãàí] ïâÇ îçíà÷àâà 
ãðàäèíà. Ëåêñåìàòà [˜äåí] ïãÆòÅ îçíà÷àâà äâå íåùà: 1. Êàòî 
ñúùåñòâèòåëíî ñîáñòâåíî - íàñëàäà, óäîâîëñòâèå è, êàêòî Áë. Éåðîíèì 
êàçâà, “äîðè ðàäîñò” [Áë. Éåðîíèì, 420/1883, ñ. 822]; 2. Êàòî 
ñîáñòâåíî èìå  Åäåí å íàçâàíèå íà ãåîãðàôñêî ìÿñòî, ðàçïîëîæåíî íà 
èçòîê îò Èçðàåë, îáõâàùàùî ðåêèòå Òèãúð è Åôðàò. Ïî îïèñàíèåòî íà 
êîíêðåòíè ãåîãðàôñêè îáåêòè, ñõâàùàíè êàòî ðàé èëè êàòî åòíè÷åñêà 
òåðèòîðèÿ, äíåñ òúðñÿò êîíêðåòíîòî çåìíî ìÿñòî íÿêúäå ìåæäó 
Àôãàíèñòàí, Èðàí è Èðàê.  
Íà òðåòî ìÿñòî â òîçè ðåä, íå òðÿáâà äà ñå çàáðàâÿ, ÷å â 
ïèñìåíîñòòà íà èâðèò íÿìà ìàëêè è ãëàâíè áóêâè, ò.å. ÷èòàòåëÿò ðàçáèðà 
îò êîíòåêñòà, äàëè èäå ðå÷ çà ñîáñòâåíî èìå èëè ñúùåñòâèòåëíî 
íàðèöàòåëíî. Òàçè áåëåæêà å âàæíà ñ îãëåä íà êîìåíòàðà, êîéòî ùå ñå 
íàïðàâè ïî-íàòàòúê. 
Â èâðèò ñúùåñòâóâà ëåêñåìàòà îò ïåðñèéñêè ïðîèçõîä ñãÅø¼Ç 
[ïàðä˜ñ], êîÿòî îçíà÷àâà ãðàäèíà, öèòðóñîâà ïëàíòàöèÿ, íî íå ñå 
èçïîëçâà çà ðàéñêà ãðàäèíà. Íàëè÷èåòî íà òàçè äóìà â èâðèò å 
ëþáîïèòíî, çàùîòî è ãðúöêîòî para,deisoj, è ëàòèíñêîòî paradisum, è 
àíãëèéñêîòî paràdise ñå èçïîëçâàò çà ïðåâîä íà íàçâàíèåòî íà ðàÿ. 
Òâúðäå èíòåðåñíî å, ÷å â ñúâðåìåííèòå èòàëèààíñêè ïðåâîäè å íàëèöå 
giardino di Eden, ò.å íå å èçïîëçâàíà åêçîòè÷íà äóìà, à 
èíäîåâðîïåéñêàòà, êîÿòî å íàëèöå è â áúëãàðñêèòå ïðåâîäè  -  
ãðàäèíàòà. 
III.2. ÏÎËÎÆÅÍÈÅÒÎ Â ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ. Ñëîâîñú÷åòàíèåòî ïãÆòÅ ïâÇ 
[ãàí ˜äåí] ñå ïðåâåæäà íà áúëãàðñêè åçèê ïî äâà íà÷èíà - ãðàäèíàòà â 
Åäåì èëè åäåìñêàòà ãðàäèíà. Â ðàçãîâîðíàòà ðå÷, ïúê è â êíèæîâíèÿ 
åçèê, äåíîòàòúò íà [ãàí ˜äåí] ïãÆòÅ ïâÇ ñå íàðè÷à ðàé èëè ðàéñêà ãðàäèíà. 
Î÷åâèäíàòà åçèêîâà àñèìåòðèÿ ïðè âòîðîòî íàçâàíèå ñå äîïúëâà è îò 
åòèìîëîãèÿòà íà äóìàòà ðàé - òÿ íÿìà íèùî îáùî ñ èâðèò èëè ñúñ 
ñëàâÿíñêèòå åçèöè è ïîíà÷àëî å íåÿñíà -  âæ. ðåä. Ðà÷åâà, Òîäîðîâ, 
2002. Äóìàòà ðàé âñúùíîñò ñúîòâåòñòâà íà ñúâðåìåííèòå óïîòðåáè â 
ðîìàíñêèòå è ãåðìàíñêèòå åçèöè íà âàðèàíòèòå íà ïåðñèéñêàòà äóìà 
[ïàðä˜ñ] ñãÅø¼Ç, ÷ðåç êîÿòî å âúçìîæíî ñ åäíà ëåêñåìà äà ñå  íàçîâàâà 
îðèãèíàëíîòî ñëîâîñú÷åòàíèå îò äâå äóìè. 
Ïðè÷èíàòà çà ïðèñúñòâèåòî â áúëãàðñêèòå ïðåâîäè íà ëåêñåìàòà  
Åäåì å òðàäèöèÿòà, êîÿòî ñëåäâà ïúðâèÿ ïðåâîä â èñòîðèÿòà íà 
Ïåòîêíèæèåòî. Òîçè ïðåâîä å Ñåïòóàãèíòà (LXX). Íî êúäå ñå ñðåùà 
òîâà íàçâàíèå?  
Áèòèå, 2:8-17 
8 È Ãîñïîä Áîã íàñàäè ãðàäèíà íà èçòîê, â Åäåì, è ïîñòàâè òàì ÷îâåêà, êîãîòî áåøå 
îáðàçóâàë. 9 È Ãîñïîä Áîã íàïðàâè äà ïðîðàñòâà îò çåìÿòà âñÿêî äúðâî, êîåòî å êðàñèâî íà 
ãëåä è äîáðî çà õðàíà, êàêòî è äúðâîòî íà æèâîòà íàñðåä ãðàäèíàòà è äúðâîòî çà ïîçíàâàíå 
äîáðîòî è çëîòî. 10 È ðåêà èçòè÷àøå èç Åäåì äà íàïîÿâà ãðàäèíàòà, îò äåòî ñå ðàçêëîíÿâàøå 
è ñòàíà ÷åòèðè ãëàâíè ðåêè. 11 Èìåòî íà ïúðâàòà å Ôèñîí: òÿ å, êîÿòî îáèêàëÿ öÿëàòà 
Åâèëàòñêà çåìÿ, äåòî èìà çëàòî. 12 È çëàòîòî íà îíàÿ çåìÿ å äîáðî; òàì èìà îùå áäåëèé è 
îíèêñîâ êàìúê. 13 Èìåòî íà âòîðàòà ðåêà å Ãèîí: òÿ å, êîÿòî îáèêàëÿ öÿëàòà Õóñêà çåìÿ. 14 
Èìåòî íà òðåòàòà ðåêà å Òèãúð*. (*åâðåéñêè Èäåêåë)  Òÿ å êîÿòî òå÷å íà èçòîê îò Àñèðèÿ. À 
÷åòâúðòàòà ðåêà å Åôðàò. 15 È Ãîñïîä Áîã âçå ÷îâåêà è ãî íàñåëè â Åäåìñêàòà ãðàäèíà çà äà ÿ 
îáðàáîòâà è ïàçè. 16 È Ãîñïîä Áîã çàïîâÿäà íà ÷îâåêà, êàçâàéêè: îò âñÿêî äúðâî â ãðàäèíàòà 
ñâîáîäíî äà ÿäåø; 17 íî îò äúðâîòî çà ïîçíàâàíå íà äîáðîòî è çëîòî, äà íå ÿäåø îò íåãî 
íåïðåìåííî ùå óìðåø.”; “3:23-24: 23 Çàòîâà Ãîñïîä Áîã ãî îòïðàòè îò Åäåìñêàòà ãðàäèíà äà 
îáðàáîòâà çåìÿòà, îò êîÿòî áå çåò. 24 Òàêà òîé èçïúäè Àäàìà; è ïîñòàâè íà èçòîê îò 
Åäåìñêàòà ãðàäèíà Õåðóâèìèòå è ïëàìåííèÿ ìå÷, êîéòî âñÿ÷åñêè ñå âúðòåøå, çà äà ïàçè 
ïúòÿ êúì äúðâîòî íà æèâîòà.” Áèáëèÿ, 1995 
III.3. ÏÐÀÂÈËÅÍ ËÈ Å ÏÐÅÂÎÄÚÒ ÍÀ ÅÄÅÍ ÊÀÒÎ ÅÄÅÌ? Î÷åâèäíî íå. 
Íà êàêâî ñå äúëæè ôàêòúò, ÷å ïðåâîäà÷èòå íà LXX, които ñà óìåëè 
ïîçíàâà÷è íà èâðèò è íà ÑÇ, ïðîìåíÿò ñîáñòâåíîòî èìå íà ðàÿ? Çà äà ñå 
îòãîâîðè íà òîçè âúïðîñ å íóæíî äà ñå âèäÿò äàííèòå çà èâðèò è çà 
ïðàâîïèñà íà èâðèò. Ïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å Åäåí å íàïèñàí íà èâðèò ñ 
áóêâàòà Àéí ò - ïãÆòÅ. Àêî áåøå íàïèñàí ñ áóêâàòà Àëåô à, òî òîãàâà 
ìîæå äà ñå òâúðäè, ÷å îùå ïî îðèãèíàë ðàÿò ñå ïðè÷èñëÿâà êúì 
ïàðàäèãìàòà íà {`çåìíîòî/íèñêîòî`} - {`ãðåõîâíîòî`} - {`óáèéñòâî`} - 
{`íåïðàâèëíè äåéñòâèÿ`} - {`êðúâ`}, êîÿòî ñå îáâúðçâà ñ êîðåíà íà 
÷åðâåí - {÷åðâåíî íãÊàÂ [àäšì]}.  
Âàæåí è èíòåðåñåí ôàêò å, ÷å â þäåéñêàòà òðàäèöèÿ áóêâèòå èìàò 
òâúðäå âèñîê ñòàòóñ - ÷èñëàòà ñå ïèøàò ñ áóêâè, íà áóêâèòå ñå ãëåäà 
êàòî íà ïúðâîñúòâîðåíîòî íåùî îò Áîã â ìèñòèöèçìà, áóêâèòå ìîãàò äà 
ñå çàìåñòâàò ïî 32 ðàçëè÷íè ñèñòåìè, çà äà ñå îòêðèå ñêðèòîòî 
ñúäúðæàíèå íà ÑÇ è ïð. Íàðåä ñ òîâà,  áóêâèòå èìàò è éåðîãëèôíà 
èñòîðèÿ è ñåìàíòèêà. Ñïîðåä òàçè éåðîãëèôíà ñåìàíòèêà áóêâàòà Àéí ò 
ïðîèçõîæäà îò ïèêòîãðàìà íà îêî. Ñúùåñòâèòåëíîòî íàðèöàòåëíî ïéòÂ 
[àéí] îçíà÷àâà îêî, à ñúùàòà äóìà, ñúñ ñúùèÿ ïðàâîïèñ ïéòÂ [àéí] å è 
ñîáñòâåíîòî èìå íà áóêâàòà Àéí ò.  
Â þäåéñêàòà ìîíîòåèñòè÷íà ìèòîëîãèÿ, íàðè÷àíà Àãàä¡, èìà åäíà 
ïðèêàçêà çà áóêâàòà Àëåô, êîÿòî îòðàçÿâà ìèñòè÷íîòî ðàçáèðàíå, ÷å 
áóêâèòå, çàåäíî ñúñ ñâåòëèíàòà, ñà ïúðâîñúòâîðåíîòî îò Áîã. Áîã 
çàìèñëèë âñè÷êè áóêâè, à Àëåô ïî÷íàëà äà ìó ñå ìîëè äà áúäå ïúðâà. Òÿ 
áèëà ìíîãî íàñòîÿòåëíà è Áîã óäîâëåòâîðèë æåëàíèåòî º, çàòîâà òÿ å 
íàé-áëèçî äî Áîã. Èìà îùå åäíà ïðèêàçêà, â êîÿòî ñå ðàçêàçâà, ÷å â 
ðàéñêàòà ãðàäèíà Àäàì è Åâà áèëè îáëå÷åíè ñúñ ñâåòëèíà (øÕà [îð]). 
×ðåç ñâåòëèíàòà òå êîíòàêòóâàëè ïîìåæäó ñè è ñ Áîãà-Îòåö. Ñëåä 
ãðåõîïàäåíèåòî Áîã ðåøèë äà ãè íàêàæå è ãè ðàçäåëèë åäèí îò äðóã è îò 
ñåáå ñè êàòî èì îòíåë ñâåòëèíàòà è ÿ çàìåíèë ñ êîæà (øÕò [îð]). Òåçè 
äâà îìîôîíà ïðè ðàçëè÷íèÿ ñè ïðàâîïèñ îâåùåñòâÿâàò ðàéñêîòî è 
ñëåäðàéñêîòî ñúñòîÿíèå. 
Áóêâèòå Àéí ò è Àëåô à ñå ïðèëè÷àò ïî òîâà, ÷å òåõíèÿò äåíîòàò 
å ìíîãî êðàòúê ãúðëåí çâóê. Ïðè Àéí ò òîçè ìíîãî êðàòúê ãúðëåí çâóê å 
äúëáîêî ãúðëåí. Íà ïðàêòèêà, òåçè äâå áóêâè ìàðêèðàò ïðèñúñòâèå çà 
âñè÷êè ãëàñíè.  
Â èíäîåâðîïåéñêèòå åçèöè íå ñúùåñòâóâà çâóêúò-äåíîòàò íà 
áóêâàòà Àéí ò. Äîáðî äîêàçàòåëñòâî ìîæå äà áúäå îñîáåíàòà òðóäíîñò, 
êîéòî òîçè çâóê ïðåäñòàâëÿâà çà áúëãàðèòå. Ñàìî åâðåèòå, ðîäåíè â 
àðàáñêèòå ñòðàíè ïðîèçíàñÿò òîçè çâóê, ïðèïèñâàéêè ãî íà ãëàñíèòå,  ñ 
êîèòî ñå âîêàëèçèðà Àéí ò. 
Òåçè ÷åðòè íà þäåéñêîòî ìèñëåíå äàâàò îñíîâàíèå äà ñå èçêàæå 
õèïîòåçàòà, ÷å â òåðìèíà ïãÆòÅ ïâÇ [ãàí ˜äåí] äóìàòà ïãÆòÅ [˜äåí] áè ìîãëà 
äà áúäå ðàçãëåæäàíà êàòî ñúäúðæàùà áóêâàòà Àëåô - ïãÆàÆ ïâÇ [ãàí ˜äåí]. 
Íîðìàòèâíèÿò ïðàâîïèñ íà [˜äåí] å ñ Àéí ò è çà òîâà èìà äîáðà 
ïðè÷èíà - äà îáîçíà÷è îòëú÷âàíåòî íà õîðàòà îò ðàÿ è ïúëíàòà 
íåâúçìîæíîñò òå äà ñå çàâúðíàò òàì, çàùîòî òîé ñå ïàçè îò  “õåðóâèì ñ 
îãíåí ìå÷”. Â êðàéíà ñìåòêà, èçïèñâàíåòî íà ïãÆòÅ [˜äåí] ñ Àéí ìàðêèðà 
íàêàçàíèåòî çà ãðåõîïàäåíèåòî. 
Âúâ âñåêè ñëó÷àé òîâà õèïîòåòè÷íî òúëêóâàíå å ïî-ëîãè÷íî, 
îòêîëêîòî çàìÿíàòà íà í ñ ì â êðàÿ íà äóìàòà. Òîâà å òàêà, çàùîòî àêî 
ïðèïèøåì Àëåô íà ïðàâîïèñà íà íàçâàíèåòî íà ðàÿ, òîâà áè èìàëî äàëå÷ 
ïî-ñèëíà âðúçêà ñ þäåéñêàòà òðàäèöèÿ è ðàçáèðàíåòî çà ðîëÿòà íà Àëåô 
è Àéí â òàçè òðàäèöèÿ. Çàìÿíàòà îò åâðåèòå-ïðåâîäà÷è íà êðàåñëîâíîòî 
í ñ ì å ïî-ñòðàííî, çàùîòî êðàéíèÿò ðåçóëòàò – [˜äåì] – âëèçà â 
èâðèòñêàòà ïàðàäèãìà íà êîðåíà íà ÷åðâåíî, ìàêàð ÷å íîðìàòèâíèÿò 
ïðàâîïèñ å ñ Àéí. Èìåòî [˜äåì] èçãëåæäà íåäîïóñòèìî ñïðÿìî èâðèò ïî 
äâå ïðè÷èíè: 1. Ðàÿò å îáèòàëèùå íà Áîã è çàòîâà òîé å èçïúëíåí ñúñ 
ñâåòëèíà ([îð] øÕà), à íå ñ ÷åðâåíî. 2. Àëåô ïîâå÷å ïîäõîæäà íà 
ñîáñòâåíîòî èìå, êîåòî å ÷ëåí íà ëåêñèêàëíèÿ áèíîì [ãàí ˜äåí], àêî ñå 
ñâúðçâà ñúñ ñúùåñòâèòåëíîòî íàðèöàòåëíî ïãÆàÆ. 
Êðàéíèÿò ðåçóëòàò – [˜äåì] - è ïðè ïðåâîä íà äðóã åçèê âëèçà â 
îáúðêâàùî îòíîøåíèå èìåííî ñ ÷åðâåíàòà ïàðàäèãìà – Åäîì, Åäóìåÿ, 
åäîìöè. Áðàòúò íà ßêîâ/Èçðàåë å ðîäåí Èñàâ, íî ïîñëå å íàðå÷åí Åäîì 
(÷åðâåí). Íåãîâèòå ïîòîìöè ñà åäîìöèòå. 
 
LXX 4 Öàðå, 19:12 mh. evxei,lanto auvtou.j oi` qeoi. tw/n evqnw/n ou]j die,fqeiran oi` 
pate,rej mou th,n te Gwzan kai. th.n Carran kai. Rafej kai. uio`u.j Edem tou.j evn Qaesqen 
VUL 4 Öàðå, 19:12 numquid liberaverunt dii gentium singulos quos vastaverunt 
patres mei Gozan videlicet et Aran et Reseph et filios Eden qui erant in 
Thelassar 
!r'x'-ta,w> !z"AG-ta, yt;Aba] Wtx]vi rv,a] ~yI AGh;yhel{a/ ~t'ao WlyCihih; 4 Öàðå, 19:12 
`rF'al;t.Bi rv,a] !d,[,-ynEb.W @c,r,w> 
4 Öàðå, 19:12 Áîãîâåòå íà íàðîäèòå èçáàâèõà ëè îíèÿ, êîèòî áàùèòå ìè èçòðåáèõà 
- Ãîçàí, Õàðàí, Ðåñåô è Åäåíÿíèòå, êîèòî áÿõà â Òàëàñàð? [Áèáëèÿ, 1995] 
Òîçè ñòèõ ïðåäñòàâÿ äîêàçàòåëñòâî çà ìíîãî ðàçóìíàòà è 
ïðîôåñèîíàëíà ðàáîòà íà ïðåâîäà÷èòå íà ïðîòåñòàíòñêàòà áèáëèÿ îò 
îðèãèíàëà. Òå ñà áèëè íàÿñíî, ÷å àêî è òóê çàìåñòÿò Åäåí ñ Åäåì ùå ñå 
ïîëó÷è ãðóáà ãðåøêà, òúé êàòî äóìàòà “åäåìÿíèòå” ùå ñå âúçïðèåìå 
åäíîçíà÷íî êàòî ïîòîìöèòå íà Èñàâ/Åäîì. Åäîì/Åäóìåÿ å ñòðàíàòà, 
íàñåëåíà îò ïîòîìöèòå íà áðàòà íà ßêîâ/Èçðàåë – Èñàâ/Åäîì. Òÿ å 
òî÷íî îïðåäåëåíî ãåîãðàôñêî è ïîëèòè÷åñêî ìÿñòî – íà þã îò Åðóñàëèì, 
îêîëî äíåøíèÿ çàëèâ Àêàáà, ìåæäó ×åðâåíî è Ìúðòâî ìîðå. À Åäåí å 
ñèòóèðàí íà èçòîê îò Îáåòîâàíàòà çåìÿ, ñ óêàçâàíå íà Àñèðèÿ, ðåêèòå 
Òèãúð è Åôðàò è â 4 Öàðå, 19:12 ôóíêöèîíèðà ñàìî êàòî ãåîãðàôñêî 
ïîíÿòèå, à íå êàòî ðàé.  Åäîìöèòå âèíàãè ñà ñúçäàâàëè ïðîáëåìè íà 
èçðàåëòÿíèòå, íî íèêîãà íå ñà áèëè èçòðåáåíè îò èçðàåëòÿíèòå! Òàêà òóê 
ñðåùàìå ïúðâàòà óïîòðåáà íà ñîáñòâåíîòî èìå Åäåí â åäíà 
çàáåëåæèòåëíà ïîÿâà. Âóëãàòà ñëåäâà ñúùàòà ëîãèêà, êîÿòî å 
ðúêîâîäèëà è áúëãàðñêèòå ïðåâîäà÷è. Èíòåðåñíî å äà âèäèì, êàê ðåøàâà 
òîçè èñòîðè÷åñêè è òåîëîãè÷åñêè ïðîáëåì ñèíîäàëíàòà áèáëèÿ: 
4 Öàðå, 19:12 Áîãîâåòå íà îíèÿ íàðîäè, êîèòî áàùèòå ìè ñúñèïàõà, èçáàâèõà ëè 
ãè? Èçáàâèõà ëè Ãîçàí, è Õàðàí, è Ðàöåô, è ñèíîâåòå íà Åäåí, êîéòî å â Òàëàñàð? 
[Áèáëèÿ, 1991] 
Òîâà, êîåòî âèæäàìå â Áèáëèÿ, 1991 å îïèò äà ñå ñèòóèðà åäèí 
ãðàä ñ èìå Åäåí, äîêàòî â Áèáëèÿ, 1995 ñå ãîâîðè çà ïëåìåòî íà 
åäåíÿíèòå. Òàêà èëè èíà÷å è äâàòà áúëãàðñêè ïðåâîäà ñå îïèòâàò äà 
èçáÿãíàò îáúðêâàíåòî â òîçè ñëó÷àé è èçïîëçâàò îðèãèíàëíîòî Åäåí. 
Ñåïòóàãèíòà îáà÷å îñòàâà òâúðäîãëàâà â ïðåâîäà ñè. Äîðè â òîçè 
ñòèõ äàâà Åäåì ñ ðèñêà äà ñå îáúðêà ðàÿ - Åäåì - ñúñ ñòðàíàòà Åäîì, 
Åäóìåÿ, åäîìöèòå, ïîòîìöèòå íà Èñàâ/Åäîì.  
IV. ÏÚÐÂÈÒÅ ÏÐÅÂÎÄÈ ÍÀ ÎÐÈÃÈÍÀËÀ. Òóê ïîðàäè ëèïñà íà 
äàííè íå ñå ïîñî÷âà íèùî çà àðìåíñêèÿ ïðåâîä íà áèáëèÿòà, êîéòî ñå 
ÿâÿâà âòîðè ïî õðîíîëîãèÿ  -  ñëåä LXX. 
IV.1. LXX: [ÄÅÌ] Edem ÂÌÅÑÒÎ [ÄÅH] ïãÆòÅ 
Èìåòî Åäåì, íàìåñòî íîðìàëíîòî Åäåí, ñå ñïîìåíàâà 2 ïúòè â 
Ñåïòóàãèíòà: Áèòèå, 2:8; 2:10. Â îðèãèíàà. äóìàòà Åäåí êàòî èìå íà ðàÿ 
ñå ñðåùà 5 ïúòè (Áèòèå, 2:8; 2:10; 2:15; 3:23 è 3:24). 
Êíèãà, ãëàâà, 
ñòèõ 
èâðèò LXX 
Áèòèå, 2:8 !d,[eB.-!G: ...para,deison evn Edem...  
Áèòèå, 2:10   . !G"h;-ta,..!d,[eme evx Edem poti,zein to.n 
para,deison 
Áèòèå, 2:15   !d,[e-!g:b. e;plasen kai. e;qeto auvto.n evn 
tw/| paradei,sw| evrga,zesqai 
auvto.n kai. fula,ssein 
Áèòèå, 3:23   !d,[e-!G:mi paradei,sou th/j trufh/j 
Áèòèå, 3:24   !d,[e-!g:l. paradei,sou th/j trufh/j 
Îò òàáëèöàòà ñå âèæäà, ÷å 70-òå ïðåâîäà÷è âêàðâàò â óïîòðåáà 
çàãàäú÷íîòî Åäåì ñàìî â ïúðâèòå äâå ïîÿâè íà èìåòî Åäåí â èâðèò. Â 
ïîñëåäíèòå äâå (Áèòèå, 3:23 è 3:24) òå èçïîëçâàò åäíî èçêëþ÷èòåëíî 
ìúäðî ðåøåíèå, êîåòî òðåòèðà èìåòî ˜äåí îò èâðèò êàòî ñúùåñòâèòåëíî 
íàðèöàòåëíî. Èçïîëçâàíà å äóìàòà trufh/j, çà äà ñå îïðåäåëè ãðàäèíàòà. 
Â ðå÷íèêà ÷åòåì çà ëåêñåìàòà trufh., ÷å èìà ñëåäíèòå çíà÷åíèÿ:  “trufh., 
h 1. à) ðàçïóñíàòîñò, ðàçêîø, ðàçêîøåí èëè ðàçïóñíàò æèâîò, áëÿñúê, 
èçíåæåíîñò. b)  óäîáñòâî, êîìôîðò. - 2. ãîðäîñò, íàäìåííîñò, 
âèñîêîìåðèå.” [Âîéíîâ, Ãåîðãèåâ, Ãåðîâ, Äå÷åâ, Ìèëåâ, Òîíåâ, 1996, 
ñ.832] Àêî íà ãðàäèíàòà (paradei,sou th/j trufh/j) ñå ïðèïèøàò âñè÷êè 
çíà÷åíèÿ íà èçõîäíàòà çà trufh/j - trufh. - òî, êàêòî ñå êàçâà, ñ åäèí 
êóðøóì - íÿêîëêî çàåêà. Òîâà áè îçíà÷àâàëî, ÷å 70-òå, ïîëçâàéêè 
âúçìîæíîñòèòå íà åçèêîâàòà ñèñòåìà íà ñòàðîãðúöêè åçèê, ïðåâåæäàò íå 
ñúñ ñúùåñòâèòåëíîòî ñîáñòâåíî èìå, à ñ ëåêñåìè-òåðìèíè, êîèòî ñà 
ïðåâîä-êîìåíòàð. Ïðåâîäúò-êîìåíòàð ñå áàçèðà íà ñúùåñòâèòåëíî 
íàðèöàòåëíî è êîìåíòàðúò î÷åâèäíî íå ñå îòíàñÿ äî ñàìàòà ðàéñêà 
ãðàäèíà, à äî äåÿíèåòî íà Àäàì è Åâà (ðàçïóñíàòîñò èëè ðàçïóñíàò 
æèâîò; ãîðäîñò, íàäìåííîñò, âèñîêîìåðèå). Íà âòîðî ìÿñòî è â 
ñúùîòî âðåìå, ñå îçíà÷àâà è îáè÷àéíîòî ðàçáèðàíå çà ˜äåí êàòî 
ñúùåñòâèòåëíî íàðèöàòåëíî â èâðèò, íàïèñàíî ñ Àéí – óäîáñòâî, 
êîìôîðò; ðàçêîø, ðàçêîøåí. Íà òðåòî ìÿñòî è ïàê åäíîâðåìåííî, 
àñîöèàòèâíî å íàëèöå è çíà÷åíèåòî `áëÿñúê`, êîåòî ìîæå äà ñå àñîöèèðà 
ñàìî ñ ïðàâîïèñ íà ˜äåí ñ Àëåô, äîêîëêîòî ñå òðåòèðà îòíîøåíèåòî 
`ñâåòëèíà` - `êîæà` ([îð] - [îð])  = `ðèòóàëíà ÷èñòîòà` - `ãðÿõ` è 
íàêàçàíèåòî çà ïúðâîðîäíèÿ ãðÿõ, îòðàçåíî â ïðàâîïèñà. 
Êîëêîòî äî ñîáñòâåíîòî èìå Edem [˜äåì], òî ñè îñòàâà çàãàäêà è 
èìà ñâîèòå ïîñëåäñòâèÿ â óñòàíîâÿâàíåòî íà òðàäèöèÿ. Ïðîòåñòàíòñêàòà 
áúëãàðñêà áèáëèÿ (Áèáëèÿ, 1995) èçïîëçâà Åäåì è ïî òîçè íà÷èí 
ïðåäñòàâÿ ïðèìåð çà ïîñëåäîâàòåëíîñò êúì òðàäèöèÿòà ïî áúëãàðñêèòå 
çåìè - ìàêàð ÷å å ïðåâîä îò èâðèò, ïðåâîäà÷èòå ñëåäâàò ãðúöêàòà 
òðàäèöèÿ, òðúãíàëà îò Ñåïòóàãèíòà. Íÿìà íèêàêâî ðàçóìíî îáÿñíåíèå, 
çàùî îðèãèíàëíîòî ïãÆòÅ [˜äåí] å çàìåíåíî â Ñåïòóàãèíòà ñ Edem [˜äåì]. 
Ñåïòóàãèíñêîòî ñîáñòâåíî èìå Edem [˜äåì] ïðèëè÷à íà èâðèòñêîòî 
ñîáñòâåíî èìå Åäîì. Edem [˜äåì] íå ìîæå äà ñå òúëêóâà ñïðÿìî èâðèò 
ïî íèêàêúâ äðóã íà÷èí, îñâåí êàòî ïîðåäíîòî ïðîèçâîäíî îò ÷åðâåíî 
íãÊàÂ [àäšì], çàùîòî ÍÀ ÈÂÐÈÒ [ÄÅÌ] Ñ Àéí ò ÍÅ 
ÑÚÙÅÑÒÂÓÂÀ! Åäåì ìîæå äà ñå íàïèøå íà èâðèò, ïðè îðèãèíàë ïãÆòÅ, 
ñàìî êàòî íãÆÅàÆ. À òîâà îçíà÷àâà äà âêëþ÷èì ðàéñêàòà ãðàäèíà â ëèíèÿòà 
{`çåìíîòî/íèñêîòî` + `ãðåõîâíîòî`} + {`ïðîäàâàíå íà ïúðâîðîäñòâîòî` 
+ `íåïðàâèëíè äåéñòâèÿ`}, ïîñî÷åíà â íà÷àëîòî.   
Íàøèòå ðàçñúæäåíèÿ, ñúìíåíèÿ è ó÷óäâàíå ïî ïîâîä íà ¸äSì 
àíàëîãè÷íî ïðåäèçâèêâàò îáúðêâàíå ïðåç âåêîâåòå, íàïð. îòðàçåíîòî â 
Ïàòðîëîãèÿ, 23 òîì. Âúâ Fragmenta Libri Nominum Hebraicorum ñå 
ïîñî÷âà ñëåäíîòî íà ñ. 1233-1234:  
Interpretatio Latina Codex Vaticanus Hieronymus 
Edem, sanguificatio, 
voluptas 
¸äSì, árìÜôùóéò, 
ôñõöÞ 
Eden, voluptas, sive 
deliciae, vel ornatus 
Âèæäàìå, ÷å Åäåì ïðàâèëíî å òúëêóâàí îò Interpretatio Latina êàòî 
“êúðâàâ” (sanguificatio) , “íàñëàäà, “íàñëàæäåíèå”, “óäîâîëñòâèå” 
(voluptas). Ñúùîòî ïðàâèëíî òúëêóâàíå å è íà ãðúöêèÿ Codex Vaticanus - 
êúðâàâîïîäîáåí, êúðâàâî÷åðâåí (árìÜôùóéò). Ïðàâèëíî, íî 
èçêëþ÷èòåëíî íåïîäõîäÿùî çà ðàÿ, îáëÿí â ñâåòëèíà è ïðàâåäíîñò. Áë. 
Éåðîíèì îòêàçâà äà âêëþ÷è â ñåìàíòèêàòà íà ðàÿ ÷åðâåíèÿ öâÿò è 
êðúâòà, è ìîæå áè çàòîâà íå ïðèçíàâà èìå êàòî Åäåì, à ïîñî÷âà Åäåí. 
Òîé ïðàâè òàêà è â ñú÷èíåíèåòî Liber De Situ et Nominbus Locorum 
Hebraicorum, íà ñ. 938 îò òîì 23 íà Ïàòðîëîãèÿòà. Ëþáîïèòíî å, ÷å Áë. 
Éåðîíèì íà ìåñòà â ñâîèòå áåëåæêè ïîñòúïâà êàòî áúëãàðñêèòå 
ïðåâîäà÷è îò ïðîòåñòàíòñêèÿ åêèï: íà ñ. 822 îò òîì 23 òîé ñå 
ñúîáðàçÿâà ñ òðàäèöèÿòà, íàëîæåíà îò Ñåïòóàãèíòà è ïîñî÷âà Åäåì êàòî 
èìå íà ðàÿ, êúäåòî äåôèíèöèÿòà å èìåííî voluptas, sive deliciae, vel 
ornatus. Íà ñúùàòàòà òàçè ñ. 822 òîé ïîñî÷âà çà Åäîì - rufus sive 
terrenus, ò.å. ÷åðâåíèêàâ, ÷åðâåíîêîñ èëè çåìåí, îò çåìÿ.  
Òóê ìîæå ñàìî õèïîòåòè÷íî äà ñå ðàçñúæäàâà, çàùî òîâà å 
íàïðàâåíî îò ïðåâîäà÷èòå-åâðåè. Ìîæå áè ãåîãðàôñêàòà îáëàñò Åäåí 
(ìåæäó Èðàí, Èðàê è Àôãàíèñòàí? èëè ÷àê äî Àðìåíèÿ?) èëè å ìðàçåíà, 
èëè å “ïðîïàäíàëà” ïî âðåìåòî íà ïðåâîäà? Ìîæå áè ïðåâîäà÷èòå çíàÿò, 
÷å ˜äåí å íåöåíçóðíà äóìà â ãðúöêè îò âðåìåòî íà ïðåâîäà? À äàëè íå 
èçâúðøâàò äèâåðñèÿ, íàçîâàâàéêè ðàÿ ñ äóìà, êîÿòî ãî âêëþ÷âà âúâ 
âåðèãàòà íà “íèñêîòî” ÷åðâåíî, íà ÷åðâåíîòî-êðúâ çà èâðèò, ò.å. 
îáðàòíîòî íà òîâà, êîåòî å ðàÿò? 
Íåêà ïðèïîìíèì, ÷å þäàèçìúò å ïèñìåíà êóëòóðà, â êîÿòî íà 
áóêâàòà è íà àçáóêàòà ñå ïðèïèñâà òâúðäå âèñîê è îñîáåí ñòàòóñ. Îùå â 
áèáëåéñêèÿ ïåðèîä ñà ðàçðàáîòåíè 32 íà÷èíà/ñèñòåìè çà òúëêóâàíå íà 
òåêñòîâåòå íà Ñòàðèÿ çàâåò ÷ðåç çàìåñòâàíå íà áóêâèòå - ñ öèôðè èëè ïî 
ôîíåòè÷åí ïðèíöèï. Çà 32-òå ñèñòåìè âæ. Ãëàçåðñîí, 1997. 
Ñòàðîãðúöêàòà êóëòóðà îáà÷å íå å ìíîãî ïî-ðàçëè÷íà îò þäåéñêàòà â 
òîâà îòíîøåíèå. Äîáðå èçâåñòíî å, ÷å ÷èñëàòà ñå èçïèñâàò ñ áóêâè â 
Ñòàðà Ãúðöèÿ. Íàïðèìåð áóêâàòà c: c' 600; c' 600 000 èëè a' - 1; a - 1000 
è ïð.[Âîéíîâ, Ãåîðãèåâ, Ãåðîâ, Äå÷åâ, Ìèëåâ, Òîíåâ, 1996, ñ.832]. 
Íàëè÷èåòî íà äâå òî÷íî ïîäáðàíè óïîòðåáè íà åäåì-ðàé íå ìîæå 
äà ñå îáÿñíè ñ ïðèëèêàòà ìåæäó íîñîâèòå çâóêîâå ì è í, íàé-ìàëêîòî 
çàùîòî ïðåâîäà÷èòå ñà þäåè, ïîêàíåíè îò Åðóñàëèì, è òå íå èçïèòâàò 
âëèÿíèå íà íÿêàêúâ äðóã ðîäåí åçèê, îñâåí èâðèò. 
Ôàêòúò, ÷å óïîòðåáàòà íà Åäåì å äâóêðàòíà è ìàðêèðà íà÷àëîòî, 
îïèñâàùî çåìÿòà, ðåêàòà, ò.å. ãåîãðàôèÿ, à ïîñëå ñå ïðåìèíàâà íà 
ãðàäèíà ñ åäíà ëåêñåìà, êîÿòî íå å ãðúöêà para,deison, íî íå å è 
îðèãèíàëíîòî ñîáñòâåíî èìå îò èâðèò, å óäèâèòåëåí è íåîáÿñíèì. 
 
LXX para,deisoj 
 
Îñîáåíî âïå÷àòëÿâàùî çà Ñåïòóàãèíòà å, ÷å òàì êúäåòî â èâðèò, 
èìà åäíî è ñúùî ñëîâîñú÷åòàíèå-òåðìèí - ãðàäèíàòà â Åäåí èëè 
åäåíñêàòà ãðàäèíà, òî â Ñåïòóàãèíòà å íàëèöå ÷àñòè÷íà àäåêâàòíîñò. 
Ïðåâîäúò íà ñëîâîñú÷åòàíèå ñúñ ñëîâîñú÷åòàíèå å íàëèöå ñàìî â  
Áèòèå, 1:8 è Áèòèå, 1:10, ò.å. â ïúðâèòå äâå ïîÿâè â òåêñòà. Â îñòàíàëèòå 
òå ñà: â Áèòèå, 2:15 îðèãèíàëíîòî ñëîâîñú÷åòàíèå (!d,[e-!g:) å ïðåäàäåíî 
íà ñòàðîãðúöêè ñ ëåêñåìà-òåðìèí - [ïàð¡äåèñîñ] para,deisoj, à â Áèòèå, 
3:23 è 3:24 ñúñ ñëîâîñú÷åòàíèå, íî íåñúäúðæàùî ñîáñòâåíî èìå - 
paradei,sou th/j trufh/j. 
“Äóìàòà para,deisoj, o`, a,  îçíà÷àâà ãðàäèíà; ãðàäèíà, îãðàäåíà 
ñúñ ñòåíà. Òÿ å îò ïåðñèéñêè ïðîèçõîä, íî íå èçêîííî ãðúöêà. 
Èçïîëçâà ñå çà íàçîâàâàíå íà ãðàäèíàòà íà Åäåí, Ðàÿ.” [1998 Bible 
Works Êîíêîðäàíñ]. 
Ïðåâîäúò â Áèòèå, 3:23 è 3:24 å ïðåâîä-òúëêóâàíèå paradei,sou 
th/j trufh/j.  
Íàëèöå å îãëåäàëíà ñòðóêòóðà îò òèïà 2-1-2: 2 íåïðàâèëíè (¸äSì) 
- 1 íåóòðàëíà (paradei,sou) - 2 âåðíè òúëêóâàíèÿ íà ˜äåí (è ñ Àëåô è ñ 
Àéí) th/j trufh/j. Èçãëåæäà êàòî ìúäðà øåãà.  
Ïðåâîäà÷èòå ñà 70 åâðåè, ò.å. íå ìîæå äà èìà ãðåøêà! Êàê äà 
òúëêóâàìå ïîäîáíî íàëè÷èå, ïî-òî÷íî îòñúñòâèå íà òî÷íèòå 
ñúîòâåòñòâèÿ íà îðèãèíàëíèÿ òåðìèí-ñëîâîñú÷åòàíèå? Òîâà 
íåñúîòâåòñòâèå å ñàìî ïîëîâèí áåäà. Íàòðóïâàò ñå âå÷å ÷åòèðè 
íåñúîòâåòñòâèÿ: ïúðâî, ñåðèîçíî îòêëîíåíèå îò ôîíåòè÷íèÿ îáëèê íà 
ñîáñòâåíîòî èìå Åäåí îò ñëîâîñú÷åòàíèåòî Ãðàäèíàòà â Åäåí. Âòîðî, 
ïðåâîä íà ñëîâîñú÷åòàíèå-òåðìèí ñ ëåêñåìà-òåðìèí. Òðåòî, òàçè 
ëåêñåìà òåðìèí å äóìàòà para,deisoj. Òÿ å òî÷íî, íî ïåðñèéñêî, 
ñúîòâåòñòâèå íà èâðèòñêàòà äóìà ãðàäèíà - [ãàí], à íå èçêîííà ãðúöêà 
äóìà. ×åòâúðòî, Ãðàäèíàòà â Åäåí å ïðåâåäåíà ÷ðåç ñëîâîñú÷åòàíèå îò 
äâå ñúùåñòâèòåëíè íàðèöàòåëíè. Ïîñëåäíîòî å ìúäðî òúëêóâàíèå. 
Â îñòàíàëèòå ñïîìåíàâàíèÿ íà ðàÿ è â îðèãèíàëà, è â Ñåïòóàãèíòà 
å íàëèöå ñàìî äóìàòà ãðàäèíà [ãàí] ïâÇ, ïðåâåäåíà àäåêâàòíî ñ åäíà 
ëåêñåìà - para,deisoj. - â Áèòèå,  2:9; 2:16; 3:1; 3:2; 3:3; 3:8; 3:10. 
IV.2. ÂÓËÃÀÒÀ óïîòðåáÿâà paradisus voluptas çà ïãÆòÅ ïâÇ [ãàí ˜äåí]. 
ÍÈÒÎ ÂÅÄÍÚÆ ÅÄÅÍ, ÍÈÒÎ ÂÅÄÍÚÆ ÅÄÅÌ! 
 
Êíèãà, ãëàâà, 
ñòèõ 
èâðèò LXX È ÂÓËÃÀÒÀ 
Áèòèå, 2:8 !d,[eB.-!G: paradisum voluptatis 
Áèòèå, 2:10   . !G"h;-ta,...!d,[eme ..loco voluptatis ad 
inrigandum paradisum... 
Áèòèå, 2:15   !d,[e-!g:b. eum in paradiso 
voluptatis ut op 
Áèòèå, 3:23   !d,[e-!G:mi de paradiso voluptatis 
Áèòèå, 3:24   !d,[e-!g:l. paradisum voluptatis 
 
Áë. Éåðîíèì èçáÿãâà äà èçïîëçâà ñîáñòâåíîòî èìå íà ðàéñêàòà 
ãðàäèíà. Òîé êàëêèðà çíà÷åíèåòî íà ïãÆòÅ [˜äåí] ñ ëåêñåìàòà voluptatis, 
êîÿòî å ïðåâîä íà ñåìàíòèêàòà íà ñúùåñòâèòåëíîòî íàðèöàòåëíî ïãÆòÅ 
[˜äåí] - íàñëàäà, óäîâîëñòâèå; óêðàñåí, ïðåêðàñåí. [Áë. Éåðîíèì, 
480/1883, ñ. 822] Çà èâðèòñêàòà ãðàäèíà -   ïâÇ [ãàí] - Áë. Éåðîíèì 
èçïîëçâà ïåðñèéñêàòà äóìà PARADISUS â ñúîòâåòíèÿ ïàäåæ, íî íå è 
ëàòèíñêàòà âåðñèÿ íà èòàëèàíñêàòà giardino, êîÿòî å hortus. 
 
Âúâ ÂÓËÃÀÒÀ èìåòî ÅÄÅÍ ñå óïîòðåáÿâà 6 ïúòè, íî íå 
çà ðàÿ! 
Âúâ Âóëãàòà èìåòî Åäåí ñå ñïîìåíàâà 6 ïúòè, íî ñàìî êàòî 
ñîáñòâåíî èìå íà ãåîãðàôñêà îáëàñò èëè êàòî ñîáñòâåíî èìå íà ÷îâåê, è 
íèêîãà êàòî èìå íà ðàéñêàòà ãðàäèíà. Òîâà å åäíà óïîòðåáà, çà êîÿòî 
âå÷å ñòàíà äóìà. Çà ïúðâè ïúò âúâ Âóëãàòà ñîáñòâåíîòî èìå Åäåí ñå 
ñðåùà ÷àê â Áèòèå, 4:16, çà äà ìàðêèðà äâèæåíèå íà Êàèí ïî 
ãåîãðàôñêèòå øèðèíè.  
Åòî ñëó÷àèòå, êîãàòî íàé-ñåòíå âúâ Âóëãàòà ñå ñðåùà ñîáñòâåíîòî 
èìå Åäåí: 
1. Áèòèå, 4:16 ...ad orientalem plagam Eden; 2. 2 Öàðå, 19:12  et filios Eden 
qui erant in Thelassar; 3. 2 Öàðå, 29:12 filius Zemma et Eden filius Ioaha; 4. 2 
Êíèãà íà ëåòîïèñèòå, 31:15 et sub cura eius Eden et Meniamin Hiesue et 
Sameias Amarias quoque et Sechenias in civitatibus sacerdotum ... ; 5. Èñàÿ, 
37:12 numquid eruerunt eos dii gentium quos subverterunt patres mei Gozan et 
Aran et Reseph et filios Eden qui erant in Thalassar; 6. Åçåêèë, 27:23 Aran et 
Chenne et Eden negotiatores Saba Assur Chelmad venditores tui. 
Ñúâðåìåííèòå ïðåâîäè íà èòàëèàíñêè åçèê êîðèãèðàò Âóëãàòà è â 
òÿõ èìà òîòàëíî ñúîòâåòñòâàùà íà óïîòðåáàòà â èâðèò - è êàòî 
ñúùåñòâèòåëíî íàðèöàòåëíî (ãðàäèíàòà), è êàòî ñëîâîñú÷åòàíèå îò 
íàðèöàòåëíî è ñîáñòâåíî èìå (ãðàäèíàòà â Åäåí).  
IEP Áèòèå, 2:8 Poi un giardino in Eden, a oriente,  
IEP Áèòèå, 2:10 Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino; poi di lì si divideva e diventava 
quattro corsi. 
IEP Áèòèå, 2:15 Poi il Signore Dio prese l' uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo 
lavorasse e lo custodisse. 
IEP Áèòèå, 3:23  3:23 E ... via dal giardino di Eden... 
IEP Áèòèå, 3:24 ... e dinanzi al giardino di Eden pose i cherubini e la fiamma della spada 
folgorante ... 
Èçâîäèòå ñà: Áëàæåíè Éåðîíèì, êîéòî ïîçíàâà èâðèò, ñúçíàòåëíî 
èçáÿãâà äà óïîòðåáè Åäåí êàòî ÷àñò îò èìåòî íà ðàÿ. Èçãëåæäà â òîçè 
èñòîðè÷åñêè ìîìåíò èìà äâà ãëàâíè ôàêòîðà çà òîâà íåãîâî äåéñòâèå: îò 
åäíà ñòðàíà, èñòèíàòà îò îðèãèíàëà å ÿñíà çà ïðåâîäà÷à, à îò äðóãà - 
âëèÿíèåòî íà ãðúöêàòà òðàäèöèÿ ïî òîâà âðåìå å äîñòàòú÷íî ñèëíî, çà äà 
“ñå ñïîðè” ñ íåãî, êàòî ñå íàçîâàâà îðèãèíàëà.  
Äóìèòå â ÑÇ íå ñà ïðîìåíÿíè õèëÿäîëåòèÿ, êîåòî íè äîêàçàõà 
íàõîäêèòå îò Êóìðàí. Îñâåí òîâà, âñÿêà äóìà â Ïåòîêíèæèåòî å 
ïîñî÷åíà ñ óëòðàâèñîêà, óëòðàñèëíà è óëòðàäúëáîêà èíòåíöèÿ ñúñ 
ñòðÿñêàù ïîäáîð èçìåæäó ñúùåñòâóâàùèòå â ðå÷òà ëåêñåìè è ëåêñåìè-
ñèíîíèìè. Çàòîâà ïîäîáíà ïðîìÿíà íà òåðìèíîëîãèÿòà îò 70-òå åâðåè-
ïðåâîäà÷è èëè îò òåõíèÿ ïîðú÷èòåë, â êðàéíà ñìåòêà, âîäè äî ñåðèîçíè 
ïîñëåäñòâèÿ. 
Íåêà ñåãà äà íàïðàâèì îïèò äà “ïîãëåäíåì” çàä “îêîòî” íà Àéí è äà 
îïèòàìå äà ñè ïðåäñòàâèì, àêî ñå ïðèåìå, ÷å Åäåí ñå ïèøå ñ Àëåô, êàêâè 
ñà ïîñëåäñòâèÿòà. 
 
ÇÍÀ÷ÅÍÈß ÍÀ ÄÓÌÀÒÀ ïãÆàÆ [˜äåí] ÊÀÒÎ ÑÚÙÅÑÒÂÈÒÅËÍÎ 
ÍÀÐÈÖÀÒÅËÍÎ ÈÌÅ. 
Áèáëåéñêè è Ñúâðåìåíåí èâðèò (ïî Êîí, 1975 “Ëàðóñ”) 
I. 1. socle m: öîêúë, îñíîâà, äîëíà ÷àñò (íà ñòåíà); æ  ïãÆàÆ 
2. ïîäñòàâêà, ïîäëîæêà (íà áþñò, íà âàçà è äð.) 
II. pi˜dåstal  m. ïîäñòàâêà, ïèåäåñòàë 
ðúá (íà ïðîçîðåö)  (ïÕìçÇ ìûÆÆ) ïãÆàÆ - 
òðàâåðñ (íà æåëåçîïúòíà ëèíèÿ) (ìæÆøђÇ úìÇéñîÀ ìûÆÆ) ïãÆàÆ - 
Òóê ñà èçáðîåíè âñè÷êèòå çíà÷åíèÿ, ïîñî÷åíè â èâðèòñêî-
ôðåíñêèÿ ðå÷íèê íà “Ëàðóñ”, âêëþ÷èòåëíî è ñâîáîäíè ñëîâîñú÷åòàíèÿ. 
Îñíîâíèòå çíà÷åíèÿ íà äóìàòà [˜äåí] êàòî ñúùåñòâèòåëíî íàðèöàòåëíî 
â áèáëåéñêè è ñúâðåìåíåí èâðèò ñà îñíîâà, ïèåäåñòàë, öîêúë, îñíîâíà 
ïëî÷à. Ñîáñòâåíîòî èìå Åäåí, ñàìî ïî ñåáå ñè, å ñâúðçàíî ñúñ 
ñåìàíòèêàòà íà íàðèöàòåëíîòî ñúùåñòâèòåëíî è òîâà ïîêàçâà, ÷å òî 
òðÿáâà äà áúäå ñõâàùàíî êàòî îñíîâà, ïèåäåñòàë, îñíîâíà ïëî÷à, àêî 
ñå ãëåäà îò Çåìÿòà êúì âèñîêèòå ïúðâîñúòâîðåíè íåùà îò ïúðâèòå 7 äíè 
íà Ñúòâîðåíèåòî, ò.å. äåñåòòå ñåôèðîò. Àêî ñå ñìåíè ïîñîêàòà, ò.å. îò 
ïúðâàòà ñåôèðà êúì çåìÿòà, Åäåí å ïîä äåñåòàòà ñåôèðà. Âàæíîòî 
îáà÷å, àêî ñëåäâàìå ñåìàíòèêàòà íà ñîáñòâåíîòî èìå Åäåí êàòî 
ñâúðçàíà ñúñ ñåìàíòèêàòà íà íàðèöàòåëíîòî ñúùåñòâèòåëíî è ðàçáèðàíî 
êàòî ìÿñòî â ñâåòà, å ÷å òÿ ñå ñõâàùà âúâ âúòðåøíàòà ñè ôîðìà (ïî 
Ð.Ðóñèíîâ è Ò. Áîÿäæèåâ) êàòî ëåêñåìà, ìàðêèðàùà ïîñîêàòà Çåìÿ - 
Íåáåñà. 
Íàëè÷èåòî íà èìåòî Åäåì â áúëãàðñêàòà òðàäèöèÿ äîâåæäà 
ïîñî÷âàíåòî â ðå÷íèöè, êîèòî íå ñà áúëãàðñêè. Íàïðèìåð â áúëãàðñêîòî 
èçäàíèå íà Áèáëåéñêè ðå÷íèê (New Concise Bible Dictionary, ed. D. 
Williams). Òîçè ðå÷íèê å åäíî îñîáåíî öåííî èçäàíèå ñ âèñîêèÿ ñè 
ïðîôåñèîíàëèçúì, íî èçãëåæäà òðàäèöèÿòà è ñòðåìåæúò äà íå ñå 
îáúðêâà ìàñîâèÿ ÷èòàòåë âîäè äî ãðåøíî ïîñî÷âàíå íà Åäåì êàòî 
åäèíñòâåíî íàçâàíèå íà ðàÿ. Íà áóêâàòà Å, ðå÷íèêîâà åäèíèöà Åäåì, íå 
å ïîñî÷åíà ðàçëèêàòà â òðàäèöèèòå è òî÷íîòî íàçâàíèå íà ðàéñêàòà 
ãðàäèíà â îðèãèíàëà, ïúê è â êàòîëè÷åñêèòå è ïðîòåñòàíòñêèòå ïðåâîäè. 
Íàìåñòî òîâà, ñúñòàâèòåëèòå è ðåäàêòîðèòå îáÿñíÿâàò ñëåäíîòî: “Íà 
ãîâîðåùèòå åâðåéñêè èìåòî âåðîÿòíî íàïîìíÿ ïîäîáíàòà ïî çâó÷åíå 
äóìà “íàñëàäà”, íî å âúçìîæíî äà ñòàâà äóìà çà çàåìêà, îçíà÷àâàùà 
ðàâíèíà.” [ðåä. Çëàòåâ, ñ. 151]. Òîâà å äîñòà ïîñî÷âàíî ìíåíèå çà 
ñåìàíòèêàòà íà äóìàòà åäåí è òî å îò îðèãèíàëà íà òîçè ðå÷íèê.  
Â äðóãè àíãëîåçè÷íè áèáëåéñêè åíöèêëîïåäèè è ðå÷íèöè, íàïð. 
ðåä. Äæåéìñ, 1939 ïîíÿòèå Åäåì ïðîñòî íå ñúùåñòâóâà. Òîâà, êîåòî ñå 
ïîñî÷âà, å Åäåí. Òåðìèíúò Åäåì ñå ïîñî÷âà ñ ÷åðâåí öâÿò (â 
êîìïþòðèòå), çà äà ìàðêèðà óïîòðåáàòà ìó â ïðàâîñëàâíèÿ ñâÿò íàìåñòî 
Åäåí, à âñè÷êî îñòàíàëî çà èìåòî íà ðàÿ å ïîñî÷åíî íà Åäåí. 
Çà ðàçðåøàâàíå íà òîçè çàäî÷åí ïðîáëåì -  “Êàêâî îçíà÷àâà 
ñúùåñòâèòåëíîòî íàðèöàòåëíî [˜äåí] ïãÆàÆ? -  äàëè “îñíîâà”, 
“ïèåäåñòàë”, “îñíîâíà ïëî÷à” (“ðàâíèíà” ?) èëè òðÿáâà âèíàãè äà 
òðåòèðàìå èìåòî íà ðàÿ êàòî “íàñëàäà” ïãÆòÅ? Ìîæå äà ñå îáúðíåì êúì 
îãðîìíèòå íàòðóïâàíèÿ è íàó÷íè àðõèâè, ñúäúðæàùè ñå â Bible Works, 
1998. Åòî êàêâà èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâÿ òàçè åëåêòðîííà ñèñòåìà çà 
äóìàòà [˜äåí] ïãÆàÆ: 
“îñíîâà, ïèåäåñòàë [˜äåí] ïãÆàÆ 
ASV è RSV ïðåâåæäàò òàêà, îñâåí â Ïåñåí íà ïåñíèòå, 5:15. 
[˜äåí] å áèëà îñíîâàòà, â êîÿòî ñà ñå ïîñòàâÿëè êîë÷åòàòà ñ öåë 
êîëîíèòå è äúñêèòå/ãðåäèòå äà ñòîÿò âåðòèêàëíî. Äóìàòà ñå ñðåùà 54 
ïúòè â Ñòàðèÿ çàâåò, îò êîèòî 2 ïúòè ïðè îïèñàíèåòî íà ñêèíèÿòà 
(êîâ÷åãà íà çàâåòà - áåë. Ì.À.) â Ìîéñååâîòî çàêîíîäàòåëñòâî. Òåçè 2 
óïîòðåáè ñå îòíàñÿò  äî ñàìàòà ñêèíèÿ. Òåçè “îñíîâè” òðÿáâà äà ñå 
íàïðàâÿò îò ðàçëè÷íè ìåòàëè, êîèòî ñà â çàâèñèìîñò îò òÿõíîòî 
ìåñòîïîëîæåíèå â êîâ÷åãà íà Çàâåòà (ñêèíèÿòà). Çàãðèæåíîñòòà íà Áîã 
çà òàêèâà äåòàéëè íà áîãîñëóæåíèåòî íå å ïðåäñòàâëÿâàëà íåùî ëåñíî çà 
õîðàòà. Âñåêè äåòàéë å îïèñàí îò Áîã è òåçè, êîèòî èñêàò äà ãî 
óäîâëåòâîðÿò, òðÿáâà äà ñå ïîä÷èíÿò. Íå å âÿðíî, ÷å òàêîâà âíèìàíèå 
êúì ïîäðîáíîñòèòå íà âúíøíèòå äåòàéëè ñòàâà çà ñìåòêà íà äóõîâíîòî 
ãðóïèðàíå, óäîâëåòâîðÿâàùî Áîãà. 
Éîâ óïîòðåáÿâà òàçè äóìà, çà äà îïèøå ñúçèäàòåëíàòà äåéíîñò íà 
Áîã (Éîâ, 38:6). Òÿ å ñðàâíåíà ñ “êðàéúãúëåí êàìúê”. Òàêà, ñðàâíÿâàéêè 
ñåáå ñè ñúñ ñòðîèòåë, Áîã çàêëþ÷àâà, ÷å Òîé å òîçè, êîéòî ñúçäàâà 
çåìíèòå îñíîâè è å ïîñòàâèë úãëîâèÿ êàìúê íà òâîðåíèåòî è Òîé å, 
êîéòî ñëåäè çà ñèãóðíîñòòà íà òâîðåíèåòî. 
Îò [˜äåí] ïãÆàÆ ïðîèçòè÷à äóìàòà [àäší] ïÕãàÂ - ãîñïîäàð; 
ñîáñòâåíèê. Óãàðèòñêîòî `udn (çíàêúò ` ìàðêèðà ñòàòóñà íà áóêâàòà 
àëåô êàòî ìíîãî êðàòúê ãúðëåí çâóê, êîéòî â ñúâðåìåíåí èâðèò íà 
ïðàêòèêà íå ñå ïðîèçíàñÿ âúîáùå - áåë. Ì.À.) ðãà (áóêâàòà íóí ñîôèò -  
ï -  å êðàåñëîâåí âàðèàíò íà áóêâàòà íóí ð - áåë. Ì.À.) îçíà÷àâà 
“ãîñïîäàð”, “ïîâåëèòåë”, “ñîáñòâåíèê”, à àêàäñêîòî adannu èìà ïîäîáíî 
çíà÷åíèå -  “ìîãúù”. 
Â åäèíñòâåíî ÷èñëî, ñ ([àäîíº] éðÄÕãàÂ - áåë. Ì.À.) èëè áåç ñóôèêñ 
([àäší] ïÕãàÂ - áåë. Ì.À.) ñå îòíàñÿ îáèêíîâåíî äî ÷îâåøêî ñúùåñòâî. 
Ñàðà ñå îáðúùà êúì ñúïðóãà ñè Àâðààì ñ òàçè äóìà (Áèò., 18:12). 
Ñëóãàòà íà Àâðààì ÷åñòî ãî íàðè÷à (Áèò., 18:24) ñ òàçè äóìà - 
“ãîñïîäàðþ ìîé” ([àäîíº] éðÄÕãàÂ - áåë. Ì.À.). Ôàðàîíúò å íàðè÷àí ñúñ 
ñúùàòà òèòëà (Áèò., 40:1), êàêòî è Éîêèô â êà÷åñòâîòî ìó íà âåçèð (Áèò, 
42:10). Õàíà ñå îáðúùà êúì ñâåùåíèêà Åëè ñ òîçè òåðìèí (1 Öàðå, 
16:16). Âñå ïàê, íàé-÷åñòî òàçè òèòëà å îáðúùåíèå êúì îôèöèàëíè 
ñëóæèòåëè. Ïðîðîê Èëèÿ ñúùî óñâîÿâà òèòëàòà “ãîñïîäèí/ãîñïîäàð” 
(3Öàðå, 18:7). 
Îñâåí òîâà èìà ìíîãî ïàñàæè (îñîáåíî â Ïñàëìè), â êîèòî òåçè 
ôîðìè ñå óïîòðåáÿâàò ñàìî çà/êúì Áîã. (áåë. Ì.À. - çà Ïñàëìè òîâà å 
íîðìàëíî, çàùîòî Ïñàëìè ñà åäèí èíòèìåí äèàëîã ìåæäó Äàâèä èëè 
äðóã ÷îâåê ñ Áîã). 
Â Èçõîä, 34:23 [(õ)à-àäší éå(õ)šâà åëî(õ)˜éíó] (áåë. Ì.À. -
îçíà÷àâà “Ãîñïîäàðÿò Éåõîâà, íàøèÿò Áîã”). Âúâ Âòîðîçàêîíèå, 10:17 
ñå èçïîëçâàò è äâåòå - è ôîðìà çà åä.÷., è ôîðìà çà ìí.÷. â 
ñëîâîñú÷åòàíèåòî Ãîñïîäàð íà Ãîñïîäàðèòå [àäší (õ)à-àäîíàºì], ñð. 
Ïñàëìè, 136:3; 8:1. Áîã èìà òèòëàòà è èìåòî Éåõîâà, íàøèÿò Ãîñïîäàð 
[éå(õ)šâà àäîí˜éíó]. Ìåñèÿòà ñúùî óñâîÿâà òàçè òèòëà â Ïñàëìè, 
119:11. 
Íÿêîëêî ñîáñòâåíè èìåíà íà õîðà ñúäúðæàò òàçè òèòëà êàòî 
åëåìåíò íà èìåòî: Àäîíèöåäåê (Èñóñ Íàâèí, 10:1), Àäîíèÿ, òðèìà 
ðàçëè÷íè ëþäå (3Öàðå, 1:8, 2 Êíèãà íà ëåòîïèñèòå, 17:8, Íååìèÿ, 10:17), 
Àäîíèêàì (Åçðà, 2:13) è Àäîíèðàì (3 Öàðå, 4:5). 
Êîãàòî [àäší] ïÕãàÂ ñå ÿâÿâà â ñïåöèàëíà ôîðìà çà ìí.÷. ñ 
ìåñòîèìåíåí ñóôèêñ (áåë. Ì.À. - [àäîí¡é] éðÇÕãàÂ,) - âèíàãè ñå îòíàñÿ äî 
Áîãà. Â òàçè ôîðìà äóìàòà ñå ÿâÿâà ïîâå÷å îò 300 ïúòè â ÑÇ. Òî÷íî 
êàêòî äóìàòà çà Áîã [åëî(õ)ºì] å â ìíîæåñòâåíî ÷èñëî (áåë. Ì.À. - îò  
ôîðìàòà çà åäèíñòâåíî ÷èñëî [åë] ìàÅ), òàêà è òàçè ôîðìà ìîæå äà ñå 
íàðå÷å óñèëåíî/èíòåíçèâíî ìíîæåñòâåíî ÷èñëî èëè ìíîæåñòâåíî ÷èñëî 
çà âåëè÷èå/âåëè÷åñòâî. Ôîðìàòà èìà õàðàêòåð íà èìå, çàìåñòâàùî 
îñíîâíîòî èìå íà Áîã (Åëî(õ)èì), çà äà ñå ñïàçè çàïîâåäòà äà íå ñå 
ñïîìåíàâà íàïðàçíî èìåòî Áîæèå. Ñ âðåìåòî òîçè ñóáñòèòóò ñå 
âúçïðèåìà âå÷å êàòî åäíî îò èìåíàòà íà Áîã. Òîçè ïðèçíàê -  
çàìåñòâàíåòî íà îñíîâíîòî èìå ñúñ ñóáñòèòóò - ñå íàáëþäàâà ïîâå÷å îò 
6000 ïúòè â ÑÇ.” [Zimmerman, Crank, El and Adonai VI.12:190:95; 
Richardson, TWB, p. 120; TDNT, III, pp. 1058-86; TDOT, I, pp. 59-72; 
THAT, I, pp. 31-37.” Ïî Bible Works, 1998]. 
Êàçàíîòî â Bible Works, 1998 óáåæäàâà, ÷å äóìàòà ïãÆàÆ [˜äåí] å 
òâúðäå ïîäõîäÿùà çà èìå íà ðàÿ. Çíà÷åíèåòî “íàñëàäà” èçãëåæäà 
îïðîñòÿâàíå íà ñúùèíàòà, à äóìàòà ïãÆàÆ èìà îòíîøåíèå êúì 
âçàèìîîòíîøåíèåòî `÷îâåê-Áîã`, `÷îâåê - íåãîâèÿò ãîñïîäàð-÷îâåê` ÷ðåç 
ñåìàíòè÷íàòà ñëåäà â äóìàòà [àäší] ïÕãàÂ. Àêî äóìàòà [˜äåí] ïãÆàÆ 
ïðèñúñòâà â îïèñàíèåòî íà ñêèíèÿòà è òî êàòî îñíîâà, êîÿòî êðåïè 
âåðòèêàëíèòå åëåìåíòè, òî òàçè îñíîâà äàâà âúçìîæíîñò äà ìèñëèì 
ëåêñåìàòà êàòî ñúùåñòâåíà ïðè îðãàíèçàöèÿòà íà òâîðåíèåòî. Åäíî îò 
òúëêóâàíèÿòà íà õðàìîâèÿ ïîäâèæåí êîìïëåêñ íà ñêèíèÿòà å èìåííî 
ìîäåë íà Ñúòâîðåíèåòî íà ñâåòà. Òðÿáâà äåáåëî äà ñå ïîä÷åðòàå, ÷å â 
èâðèò “òèòóëÿðÿò” çà çíà÷åíèåòî “îñíîâà” íå å [˜äåí] ïãÆàÆ, à å äðóãà 
äóìà - [éåñšä] ãÕñéÀ. Óïîòðåáÿâà ñå îùå åäíà äóìà çà “îñíîâà” - 
[òàøòºò] úéúÄûúÇ. Ïîñëåäíèòå äâå ñà äàëå÷ ïî-øèðîêî èçïîëçâàíè, 
êîåòî èäâà äà ïîä÷åðòàå ñïåöèàëíèÿ õàðàêòåð íà ëåêñåìàòà [˜äåí] ïãÆàÆ. 
Âðúçêàòà íà êîðåíà ðãà ñ `ðèòóàëíî ÷èñòîòî` è ñ `áîæåñòâåíîòî` 
ñå äîêàçâà è ïîä÷åðòàâà îò îùå åäèí ôàêò â èâðèò -  â åçèêà èìà îùå 
åäíà äóìà, îçíà÷àâàùà, ñúùî êàòî [àäší] ïÕãàÂ, ãîñïîäàð. Òîâà å 
ëåêñåìàòà ìòÇђÇ [á¡àë]: 1. ãîñïîäàð; 2. ñîáñòâåíèê; 3. ñúïðóã.Òàçè äóìà 
îçíà÷àâà ñúùî åçè÷åñêèÿ áîã Âààë. Äðóã ôàêòîð çà íàëè÷èåòî íà òåçè 
çíà÷åíèÿ íà ìòÇђ Ç â èâðèò å äåéíîñòòà íà òîëêîâà ìíîãî öàðå íà Þäåÿ è 
Èçðàåë, îòñòúïèëè îò åäèíîáîæèåòî è ïî÷èòàëè áîã Âààë èëè Ìîëîõ. 
Åòî íàêðàòêî ïàðàäèãìàòà íà êîðåíà ìòђ:  
1. ñúâêóïëÿâàì (ñå); 2. âëàäåÿ, ãîñïîäñòâàì [á¡àë] ìòÇђÈ 
1. ñúïðóã, ìúæ; 2. ãîñïîäàð; ñîáñòâåíèê; 3. Âààë, [á¡àë] ìòÇђ Ç 
áîæåñòâî íà åçè÷åñêèòå íàðîäè îò äðåâíîñòòà â Áëèçêèÿ èçòîê; 4. â ñú÷åòàíèÿ äàâà 
íàçâàíèÿ íà ïðîôåñèÿ, ñâîéñòâî, ïðèíàäëåæíîñò.  
 Êàêòî ìîæåì äà ñå äîñåòèì, äóìàòà ìòÇђÇ [á¡àë] íèêîãà íå ñå 
èçïîëçâà çà îáðúùåíèå êúì Åäèíèÿ Áîã, íèòî ñëóæè çà îáðúùåíèå êúì 
÷îâåê â çíà÷åíèåòî ãîñïîäèí, ã-í ([àäší] ïÕãàÂ), ãîñïîäèíå (ìîé) 
([àäîíº] éðÄÕãàÂ). 
 Âñè÷êî òîâà öåëè äà ïîêàæå, ÷å çàìÿíàòà íà ˜äåí ñ ˜äåì å íåùî 
íåäîáðî, äîêîëêîòî â ñòðóêòóðàòà íà èâðèò (ãðàìàòè÷íè êàòåãîðèè, 
ñëîâîîáðàçóâàíå è ïð.) è â ïèñìåíîñòòà çà èâðèò èìà âèñîêà ñòåïåí íà 
îòðàæåíèå íà òåîñîôñêè è ôèëîñîôñêè ñòàíîâèùà, ðåäîì ñ ÷èñòî 
åçèêîâèòå ïðîöåñè. Äóìàòà ˜äåí ñ Àëåô îñòàâà îáâúðçàíà â èâðèòñêîòî 
åçèêîâî ñúçíàíèå è ïîäñúçíàíèå ñ âåðèãà îò ïîíÿòèÿ è ïðåäñòàâè, 
ñâúðçàíè ñ `áîæåñòâåíîòî`, `÷èñòîòî`, `ðèòóàëíî ÷èñòîòî`. Òúêìî 
îáðàòíîòî ñòàâà ïðè ëåêñåìàòà ˜äåì - òÿ ñå ñâúðçâà ñ ïàðàäèãìàòà íà 
÷åðâåíî íãÊàÂ [àäšì] è íåéíàòà ñåìàíòèçàöèÿ. Òîâà âîäè äî îáúðêâàíèÿ, 
çàùîòî ÐÀ⁄ßÒ ÍÅ Å ×ÅÐÂÅÍ, À Å ÈÑÊÐßÙÎ ÑÂÅÒÚË!  
 
ÑËÎÂÎÑÚ×ÅÒÀÍÈÅÒÎ ïãÆàÆ ïâÇ [ãàí ˜äåí] ÊÀÒÎ 
ÄÅÔÈÍÈÖÈß ÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀÒÀ ÍÀ ÑÚÒÂÎÐÅÍÈÅÒÎ 
Ïîäîáíî íà íåáåñíàòà òâúðä [ðàêèé¡]  òé÷ÄøÈ îò Áèòèå, 1, 6-8, 
Ðàéñêàòà ãðàäèíà [ãàí ˜äåí] ñõâàùàíà êàòî ïãÆàÆ, à íå êàòî ïãÆòÅ îò  
Áèòèå, 2 íå å íèùî äðóãî îñâåí äåôèíèöèÿ-îïèñàíèå íà ñòðóêòóðàòà íà 
Ñúòâîðåíèåòî. Êàêòî ñòàðîçàâåòíîòî çíà÷åíèå íà ñúùåñòâèòåëíîòî 
íàðèöàòåëíî [˜äåí] ïãÆàÆ, òàêà è óïîòðåáàòà â ñúâðåìåííèÿ åçèê íà 
îðèãèíàëíîòî íàçâàíèå íà ðàÿ â ñâîáîäíè ñëîâîñú÷åòàíèÿ â èâðèò  êàòî 
òðàâåðñà íà æåëåçîïúòíà ëèíèÿ è ðúá íà ïðîçîðåö (ïðèìåðè 1. è 2. îò 
“Ëàðóñ”),  äàâàò îñíîâàíèå äà ìèñëèì åäåíñêàòà ãðàäèíà - [ãàí ˜äåí] 
ïãÆàÆ ïâÇ - êàòî åëåìåíò îò ìðåæàòà íà íåáåñíàòà òâúðä îò Áèòèå, 1, 6-8,  
íàðè÷àíà íà èâðèò [ðàêèé¡]  òé÷ÄøÈ.  
Ïðîáëåìúò çà ðàçëèêèòå â ñúäúðæàòåëíàòà ÷àñò íà ðàçëè÷íèòå 
íàçâàíèÿòà íà íåáå â èâðèò çàñëóæàâà ñïåöèàëíî âíèìàíèå. Òóê ìîæå äà 
ñå êàæå, ÷å èìà äâå íàçâàíèÿ íà íåáå â Áèòèå, 1. Åäíîòî å íéîÈûÇ 
[øàì¡éì], à äðóãîòî å òé÷ÄøÈ [ðàêèé¡]. òé÷ÄøÈ [ðàêèé¡] å ïðåâåæäàíî êàòî 
íåáåñíàòà òâúðä. òé÷ÄøÈ [ðàêèé¡]  å ðàçëè÷íî “íåáå” îò ìàðêèðàíîòî ñ 
ëåêñåìàòà íéîÈûÇ [øàìàéì]. Â áúëãàðñêàòà ëèòåðàòóðà Á. Ïèïåðîâ [Á. 
Ïèïåðîâ, 1962] îòäåëÿ âíèìàíèå íà òîçè ïðîáëåì. Á. Ïèïåðîâ çàãàòâà, 
íî òóê ìîæå ÿñíî äà ñå êàæå, ÷å òîçè òåðìèí çà íåáå îòðàçÿâà 
èíæåíåðíàòà ñòðàíà íà ñúòâîðåíèåòî. Àêî ñå ïðèâåäå ñïèñúê íà 
ïàðèäèãìàòà íà êîðåíà íà òé÷ÄøÈ [ðàêèé¡]  ìîæå ÿñíî äà ñå âèäè, òîçè 
òåðìèí å âèä íåáå, êîåòî ìàðêèðà ñòðóêòóðàòà íà íåáåòî êàòî ìðåæà. 
Òîâà áè îáÿñíèëî, çàùî ñå ïðåâåæäà íà áúëãàðñêè êàòî òâúðä èëè 
íåáåñíà òâúðä. 
Î÷åâèäíî [˜äåí] ïãÆàÆ å íåùî, ñúäúðæàùî óñïîðåäíè ëèíèè, 
ïðåñè÷àùè ñå ïîä úãúë äåâåòäåñåò ãðàäóñà. Çàòîâà òî ìîæå äà áúäå è 
îñíîâà, è ïèåäåñòàë. Áèõìå ìîãëè äà ïîñî÷èì åäíî íåäîêàçóåìî 
ìíåíèå - àêî íåáåñíàòà òâúðä òé÷ÄøÈ [ðàêèé¡] å â íà÷àëîòî, òî Åäåí å â 
êðàÿ íà ïðîöåñà íà ãèãàíòñêîòî íåáåñíî ñúòâîðåíèå. Ðàÿò ñ Àëåô è 
íåáåñíàòà òâúðä èìàò òâúðäå ñõîäíà ñòðóêòóðà îò ãëåäíà òî÷êà íà 
÷îâåøêèòå åëåìåíòàðèè êàòî ìåõàíèêà, ôèçèêà, àòîìíà ôèçèêà, 
ãåîìåòðèÿ, êîèòî ñå ñòðåìÿò äà íàìåðÿò çàêîíèòå è ñòðóêòóðàòà íà 
ìàòåðèÿòà. Äîêàçóåìî å îáà÷å, ÷å è â ˜äåí, è â ðàêèé¡ âîäåù ôàêòîð å 
õîðèçîíòàëàòà, à íå âåðòèêàëàòà íà Ñúòâîðåíèåòî íà ñâåòà. 
Òóê å è ãîëÿìàòà ðàçëèêà ñ ÷îâåøêèòå íàó÷íè îïèòè çà îòêðèâàíå 
íà èñòèíàòà - òÿ å èñòèíà çà ìàòåðèàëíîòî, à â ðåëèãèîçíîìèòè÷íèòå è 
ðåëèãèîçíîìèñòè÷íèòå ñòðóêòóðè ìàòåðèàëíîòî è äóõîâíîòî ñà åäíàêâî 
âàæíè è íàïðàâî íåîòäåëèìè. Çàòîâà ñà è íåïîçíàâàåìè â ñúâðåìåííèòå 
òåðìèíè íà íàóêèòå çà ìàòåðèÿòà. 
Àíãëè÷àíèòå, ôðàíöóçèòå (â Áèòèå, 2:8; 2:10; 2:15; 3:23; 3:24; 
4:16; 2 Êíèãà íà Ëåòîïèñèòå, 29:12; 31:15; Åçåêèë, 27:23; 28:11),  
íåìöèòå (Ïðåâîäúò íà Ì.Ëóòåð, â Áèòèå, 2:8; 2:10; 2:15; 3:23; 3:24; 
4:16; 2 Êíèãà íà Ëåòîïèñèòå, 29:12; 31:15; Åçåêèë, 27:23; 28:13), 
ïîëÿöèòå (9 ïúòè Åäåí - â Áèòèå, 2:8; 2:10; 2:15; 3:23; 3:24; 2 Êíèãà íà 
Ëåòîïèñèòå, 29:12; 31:15; Èñàÿ, 51:3; Åçåêèë, 36:35), à ïî-êúñíî è 
èòàëèàíöèòå (âúïðåêè íàëè÷íîñòèòå âúâ Âóëãàòà - â Áèòèå, 2:8; 2:15; 
3:23; 3:24; 4:16; 2 Öàðå, 10:13; 2 Êíèãà íà Ëåòîïèñèòå, 29:12; 31:15; 
Èñàÿ, 51:3; Åçåêèë, 28:13; 31:16; 31:18; 36:35) ñà ñïàçèëè äîêðàé 
îðèãèíàëà, ùî ñå îòíàñÿ äî òîçè âàæåí òåðìèí âúâ âñè÷êèòå ïîÿâè è 
êàòî ñúùåñòâèòåëíî íàðèöàòåëíî (ãðàäèíàòà), è êàòî ñëîâîñú÷åòàíèå 
(ãðàäèíàòà íà Åäåí). Äàííèòå ñà ïî BibleWorks, 1998. 
Ðóñêàòà ñèíîäàëíà áèáëèÿ, êàêòî áúëãàðñêèòå ïðåâîäè, 
óïîòðåáÿâà Åäåì è ñëåä ïúðâèòå äâå óïîòðåáè â Áèòèå, 2:8; 2:10. 
Èçëèçà, ÷å êàòîëèöè è ïðîòåñòàíòè ñòðîãî ñå ïðèäúðæàò êúì 
îðèãèíàëíîòî íàçâàíèå íà ïàñòîðàëíèÿ ðàé, äîêàòî ïðàâîñëàâíèòå 
ãúðöè, áúëãàðè, ðóñíàöè - íå. 
Ñòàðèÿò çàâåò îñòàâà íàé-âàæíèÿò èçòî÷íèê çà ðàçìèøëåíèÿ. 
Ðàéñêàòà ãðàäèíà å ñúòâîðåíà ñëåä ïúðâèòå 6 (7) äíè íà Ñúòâîðåíèåòî, 
êîåòî îçíà÷àâà ïî ìèñòè÷íàòà òåðìèíîëîãèÿ, ÷å òîâà å ñòàíàëî ñëåä 
ñúòâîðÿâàíåòî íà äåñåòòå ñåôèðîò, ñëåä ñúòâîðÿâàíåòî íà èäåèòå çà 22-
òå áóêâè íà àçáóêàòà, ñëåä íàëè÷èåòî íà öâåòîâå. Â ìèñòè÷åí ïëàí, òîâà 
îçíà÷àâà âúâ âåðòèêàëà - ïîä äåñåòòå ñåôèðîò. Ðàéñêàòà ãðàäèíà å ïî 
äåôèíèöèÿ âèñîêîìèñòè÷åí îáðàç, â êîéòî òåêàò ðåêè, íàëèöå ñà 
Äúðâîòî íà æèâîòà, Äúðâîòî íà ïîçíàíèåòî. 
Òåçè ôàêòè ñà ïîâîä çà ñðàâíåíèÿ, ðàçñúæäåíèÿ çà ñòàòóñà íà ðàÿ 
â òåêñòîâåòå, ñðàâíåíèåòî ìó ñ Íåáåñíèÿ/Íîâèÿ Åðóñàëèì è, ðàçáèðà ñå, 
ñ àäà. 
Ðàéñêàòà ãðàäèíà ñå îòëè÷àâà ñ èçâåñòíà ñòàòè÷íîñò. 
Ñòàòè÷íîñòòà ñå èçâåæäà îò äâà ïðîòèâîïîëîæíè ìîìåíòà â òåêñòà - îò 
åäíà ñòðàíà Ðàÿò å ôèêñèðàí â ÿñíè è êîíêðåòíè ãåîãðàôñêè ïîíÿòèÿ - 
ðåêèòå Òèãúð è Åôðàò, óêàçàíèÿòà çà ïîëåçíèòå èçêîïàåìè, 
ãåîãðàôñêàòà è ïîëèòè÷åñêàòà Àñèðèÿ è ïð. Îò äðóãà ñòðàíà, â 
êàðòèíàòà íà Ðàÿ ñà íàëèöå âèñîêî ìèñòè÷íè è íåðàçãàäàåìè ñèìâîëè 
êàòî äâåòå äúðâåòà - íà Æèâîòà è íà Ïîçíàíèåòî çà äîáðî è çëî, êàêòî è 
ãëàâíàòà ðåêà, îò êîÿòî Òèãúð è Åôðàò ñà îáèêíîâåíè ðàçêëîíåíèÿ. 
Îò ìèñòè÷íèòå îáðàçè â Ðàÿ ñàìî Äúðâîòî íà Æèâîòà å ÿñíî êàòî 
ñèìâîëèêà. Îáèêíîâåíî Äúðâîòî íà Æèâîòà å òúëêóâàíî êàòî äåñåòòå 
ñåôèðîò â þäåéñêèÿ ìèñòèöèçúì. Äúðâîòî íà ïîçíàíèåòî íå å 
ôèêñèðàíî êàòî áîòàíè÷åñêè âèä, íåçàâèñèìî îò âðåìåííèòå òúðñåíèÿ â 
þäàèçìà ïî òîçè âúïðîñ. 
Òàêà èëè èíà÷å, Ðàÿò îñòàâà åäíà ïî÷òè ïàñòîðàëíà êàðòèíà ñ 
ôèêñèðàíà ãåîãðàôèÿ - ðåàëíà è ìèñòè÷íà. 
Èçâåñòåí å îáðàçúò íà Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì.  
Ïèòà ñå îáà÷å, äàëè Íåáåñíèÿò Åðóñàëèì å Ðàé èëè ðàéñêî ìÿñòî? 
Îòãîâîðúò íà òîçè âúïðîñ, ñïîðåä íàñ, ñå êðèå â êàòåãîðèÿòà Âðåìå. 
Ðàéñêàòà ãðàäèíà [ãàí ˜äåí] ïãÆòÅ ïâÇ å ñúòâîðåíà ïðåäè ïúðâîðîäíèÿ ãðÿõ 
íà Àäàì è Åâà. Íåáåñíèÿò Åðóñàëèì å ñúùèíà, êîÿòî îòðàçÿâà 
ìîðàëíèòå ñòîéíîñòè è ïðîáëåìèòå îêîëî òÿõ íà Áîãà è ÷îâåêà ñëåä 
ïúðâîðîäíèÿ ãðÿõ. Òàêà äà ñå êàæå, Íåáåñíèÿò Åðóñàëèì å áúäåùåòî íà 
èçáðàíèòå. Ïîïóëÿðíî êàçâàìå, ÷å ïðàâåäíèöèòå îòèâàò â Ðàéñêàòà 
ãðàäèíà, íî îò Ñòàðèÿ è Íîâèÿ çàâåò, çíàåì, ÷å îíåçè, êîèòî ñà 
èçáðàíèòå äà îñòàíàò æèâè (çàïèñàíèòå â êíèãàòà íà æèâîòà, èçäúðæàëè 
íà ñúäà íà “áåëèÿ ïðåñòîë” îò Îòêð. 20:11-15), íå ñå ðàäâàò íà 
ïàñòîðàëíîòî áèòèå íà Ïúðâèÿ ÷îâåê â Ðàéñêàòà ãðàäèíà, à íà Íåáåñíèÿ 
Åðóñàëèì. Çàòîâà ñðàâíåíèåòî íà Ðàéñêàòà ãðàäèíà ñ Íåáåñíèÿ 
Åðóñàëèì å âúçìîæíî è íàëîæèòåëíî. 
 
ÈÇÂÎÄÈ 
• Â èâðèò íàçâàíèåòî íà ðàéñêàòà ãðàäèíà å ïãÆòÅ ïâÇ [ãàí ˜äåí], 
êúäåòî ïðè ïðåâîä äóìàòà ïãÆòÅ [˜äåí] å ñîáñòâåíî èìå. Äóìàòà ïãÆòÅ 
[˜äåí] å ñúùåñòâèòåëíî íàðèöàòåëíî - íàñëàäà, óäîâîëñòâèå. 
• Îáùîòî áèáëåéñêî âíóøåíèå å, ÷å ðàÿò å îáëÿí è èçïúëíåí ñ 
íåçåìíà ñâåòëèíà è â òîçè ñìèñúë, ñïîðåä þäåéñêàòà òðàäèöèÿ, ïî-
ïîäõîäÿùî å èìåòî äà ìîæå äà áúäå òúëêóâàíî êàòî ñ Àëåô - ïãÆàÆ [˜äåí]. 
• Èçïèñâàíåòî ñ Àéí íàâÿðíî îòðàçÿâà èçâúðøâàíåòî íà 
ïúðâîðîäíèÿ ãðÿõ, à ñ Àëåô - ìÿñòîòî íà ðàéñêàòà ãðàäèíà â 
ñòðóêòóðàòà íà âñåëåíàòà. 
• Ñåïòóàãèíòà äàâà îãëåäàëíî îðãàíèçèðàí ïðåâîä íà 5-òå 
èâðèòñêè óïîòðåáè íà ïãÆòÅ ïâÇ [ãàí ˜äåí]: ïúðâèòå ñà íåïðàâèëíè “Åäåì”, 
òðåòàòà å “íåóòðàëíà”, à ïîñëåäíèòå äâå ñà ïðåâîä òúëêóâàíèå ñ 
ëåêñåìàòà trufh., ñúîòâåòñòâàùà íà [ãàí ˜äåí] è ñ Àéí, è ñ Àëåô. 
• Ïðàâîñëàâíèòå ãúðöè, áúëãàðè è ðóñè èçïîëçâàò çà ðàéñêàòà 
ãðàäèíà åäíî íåñúùåñòâóâàùî â èâðèò ñîáñòâåíî èìå - Åäåì. 
Ïîãëåäíàòî îòêúì ñèñòåìàòà íà èâðèò, òîâà èìå å äúëáîêî ïîãðåøíî, 
çàùîòî âíóøàâà ÷åðâåí öâÿò.  
• Âóëãàòà íå èçïîëçâà íèòî Åäåí, íèòî Åäåì çà íàçâàíèå íà ðàÿ. 
Áë. Éåðîíèì êàëêèðà â ïðåâîäà ñè èâðèòñêîòî ñúùåñòâèòåëíî 
íàðèöàòåëíî ïãÆòÅ [˜äåí]. Èçãëåæäà Áë. Éåðîíèì ïðàâè òîâà ïî 
äèïëîìàòè÷åñêè ïðè÷èíè. 70-òå ïðàâÿò ñúùîòî è êàëêèðàò äâå îò 5-òå 
ñïîìåíàâàíèÿ íà èìåòî íà ðàÿ. Òàêà èìàìå ïðåâîäè-êîìåíòàðè. Â 
ïðåâîäèòå íà èòàëèàíñêè åçèê èìà ïúëíà àäåêâàòíîñò ñïðÿìî îðèãèíàëà 
çà ãðàäèíàòà íà Åäåí è ëèïñà íà ïðåâîä òèï êîìåíòàð. 
• Íÿìà ÿñíî è åäíîçíà÷íî îáÿñíåíèå, çàùî Åäåì áèâà âúâåäåíî â 
Ñåïòóàãèíòà, à ñëåä òîâà è â ïðàâîñëàâèåòî. Íå å ÿñíî, çàùî Åäåì å 
óïîòðåáåíî êàòî àíàëîã íà Åäåí ñàìî â äâà ñòèõà - Áèòèå, 2:8 è Áèòèå, 
2:10. 
• Ïúðâîòî èìå è îïèñàíèå íà ðàÿ âêëþ÷âà ïðåäñòàâà è ïîíÿòèå çà 
çåìåäåëñêè îáåêò - ãðàäèíàòà â/íà Åäåí. Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîòî ñå, 
íîâîïîÿâèëî ñå íàçâàíèå è îïèñàíèå íà ñúîòâåòñòâèåòî íà ãðàäèíàòà 
íà Åäåí å Íåáåñíèÿò/Íîâèÿò Åðóñàëèì, êîéòî å ãðàäñêè îáåêò è ñúùèíà. 
• Ñåìèîòè÷íàòà îïîçèöèÿ `ïðèðîäíî` - `êóëòóðíî` òóê íå âàæè, 
çàùîòî ñàìàòà “ïðèðîäíà” ðàéñêà ãðàäèíà å êóëòóðåí ôåíîìåí. Ïðè 
òîâà, äîñòîÿíèå êàòî ãåíåòè÷åí ñïîìåí, â êúñ÷åòà íà äóøàòà íà âñåêè 
÷îâåê. À â Íîâèÿ Åðóñàëèì âëèçàò ìàëöèíà. 
• Î÷åâèäíî îòíîøåíèåòî å `çåìåäåëñêè îáåêò` - `ãðàä`, à íå å 
îïîçèöèÿòà `ïðèðîäíî` - `êóëòóðíî`. Òåðìèíúò `ãðàäèíà` îçíà÷àâà 
`êóëòèâèðàíà ïðèðîäà`. 
  
Èçïîëçâàíè ñúêðàùåíèÿ: ÑÇ - Ñòàðèÿ çàâåò; ÍÇ - Íîâèÿ çàâåò 
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